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La presente investigación tiene por objetivo determinar el nivel de incidencia de la 
cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los armadores 
pesqueros artesanales de Paita, 2017, el tipo de investigación desarrollado es descriptiva 
de diseño no experimental transversal, la técnica empleada fue la encuesta y la guía de 
análisis documental con el instrumento el cuestionario y la ficha de análisis documental.  
La población fue de 30 armadores pesqueros artesanales  y la muestra fue la misma los 
30 armadores pesqueros  con la que se trabajó, al realizar las encuestas se determinó que 
el nivel de cultura tributaria que los armadores pesqueros artesanales de Paita, 2017 es 
bajo, representado por un 60%, principalmente por deficiencias de conocimientos 
tributarios, además se determinó que el nivel de cumplimiento de obligaciones 
tributarias es de nivel bajo representado por un 67% debido a la ausencia de educación, 
conciencia tributaria en el cumplimiento de estas obligaciones. En conclusión, de 
determino que el nivel actual de la cultura tributaria que tiene los armadores pesqueros 
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The objective of this research is to determine the level of incidence of the tax culture in 
the fulfillment of tax obligations in the artisanal fishing boat owners of Paita, 2017, the 
type of research developed is descriptive of transversal non-experimental design, the 
technique used was the survey and documentary analysis guide with the instrument, the 
questionnaire and the document analysis file. 
The population was 30 artisanal fishing shipowners and the sample was the same as the 
30 fishing shipowners with whom it was worked, when carrying out the surveys it was 
determined that the level of tax culture that the artisanal fishing boat owners of Paita, 
2017 is low, represented by 60%, mainly due to deficiencies in tax knowledge, it was 
also determined that the level of compliance with tax obligations is low, represented by 
67% due to the lack of education, tax awareness in the fulfillment of these obligations. 
In conclusion, I determine that the current level of the tax culture that the artisanal 
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  1.1. Realidad problemática: 
 
En el Perú, se ha producido un crecimiento económico en los últimos años, 
contribuyendo en generar nuevas actividades de producción  y de servicios, que 
generan notables cantidades de dinero, una de estas actividades es el sector pesquero 
artesanal. Pero por otro lado vemos que dicho sector, es uno de los seis que registra 
evasión del impuesto a la renta (IR) por la suma exorbitante de S/ 500 millones al año, 
según lo indicado en el Diario Gestion (2017), siendo uno de los sectores informales 
con un  20% de evasión tributaria, el cual representa S/ 5 millones anuales.  
 
El rubro pesquero es una de las principales fuentes de empleo que posee el Perú, 
siendo las contribuciones de las obligaciones tributarias de los trabajadores y las 
empresas formales de suma importancia en la recaudación tributaria del estado, la cual 
tiene como objetivo destinar lo recaudado a obras públicas en los diferentes sectores 
del País, que contribuyan en su desarrollo. 
 
El Armador pesquero artesanal también es conocido como propietario o dueño, son 
personas naturales y jurídicas que cuentan con embarcaciones pesqueras, y además 
cuentan con permisos de pesca otorgados por el Ministerio de Producción 
(PRODUCE). 
 
En su gran mayoría, los Armadores Pesqueros Artesanales de la provincia de Paita 
tienen una posición adversa con las entidades gubernamentales, debido a una 
ineficiente administración y distribución de los recursos y inadecuada administración 
de los gobernantes, lo que trae como consecuencia informalidad, pero aquellos que si 
tributan lo hacen obligados o por temor a las sanciones por no tributar. Ignorando lo 
que les ofrece el estado, sean estos bienes o servicios; ya que no existe conciencia 
tributaria que tenga cada ciudadano realizando con puntualidad y voluntad sus 
obligaciones, concluyendo que no existe reciprocidad entre el cumplimiento tributario 






Sin embargo, la mayoría de los armadores pesqueros artesanales no cuentan con una 
educación completa; por lo cual desconocen las obligaciones tributarias y las 
obligaciones del estado. Si ellos actuaran responsable y voluntariamente en sus 
obligaciones tributarias, esto sería de mucho provecho tanto para ellos como para el 
gobierno, ya que un eficiente pago en sus tributos genera para el estado recursos para 
que este realice la ejecución de diversos programas de inversión para el desarrollo del 
Perú.  
 
En la provincia de Paita se desarrollan las actividades de extracción, comercialización 
de recursos hidrobiológicos (especies como Pota, Perico, entre otros), para ser 
consumidos directa o indirectamente. La problemática observada está en combatir la 
informalidad en el sector pesca, sobre todo el rubro artesanal; en el cual existe un alto 
grado de informalidad y evasión tributaria. Cada Armador Pesquero posee más de una 
embarcación pesquera artesanal y realiza actividades de extracción y comercialización 
de recursos hidrobiológicos especies como Pota (Dosidicus gigas) y Perico 
(Coryphaena hippurus).  Realizan sin pagar ningún impuesto, el comprador muchas 
veces asume dicho impuesto empleando un comprobante de pago llamado Liquidación 
de compra para la formalización de su operación comercial. Al ejecutar está 
investigación se determinará la incidencia de la Cultura Tributaria en el cumplimiento 
de las Obligaciones Tributarias en el sector pesquero artesanal de Paita, para 
posteriormente dar soluciones al problema encontrado.  
 
  1.2. Trabajos previos 
 
 Periche (2014), en su tesis titulada “Análisis de la cultura tributaria de los Armadores 
Pesqueros Industriales de la Provincia de Sechura”, en la cual tuvo como objetivo de 
la investigación demostrar el nivel que poseen los armadores sobre cultura tributaria. 
El tipo de estudio realizado para la investigación es no experimental, descriptiva no 
correlacional transversal. La población estuvo conformada por 200 Armadores 
Pesqueros, la misma que ha tomado el 100% de la población como muestra. La 
metodología empleada fue en  recolectar la información aplicando una  encuesta. De 





industriales tiene un bajo nivel de cultura tributaria, debido a la escasa información 
que tienen sobre las obligaciones tributarias, sin tener conocimiento sobre los 
impuestos, mucho menos de los que deben tributar.  
 
 Vite  (2014), en su proyecto titulado “Causas que generan la falta de cultura tributaria 
en los Empresarios de Embarcaciones Pesqueras Industriales de la Provincia de 
Sechura actualmente”, el cual tuvo como fin demostrar  la influencia de la cultura 
tributaria en el comportamiento fiscal de los empresarios. Optó por  una investigación 
no experimental, de tipo descriptiva no correlacional, transversal.  La metodología 
empleada en recolectar datos  fue la aplicación de encuestas aplicada a una muestra de 
174 empresarios de una población de 500 propietarios de embarcaciones de pesca. De 
acuerdo a los resultados obtenidos llegaron a la siguiente conclusión, “Que no existen 
los mecanismos necesarios por parte del estado que permitan crear una conciencia 
tributaria en los empresarios pesqueros, entre los cuales tenemos la cultura tributaria y 
el comportamiento tributario. Así mismo, se ha determinado que los empresarios 
pesqueros desconocen el destino de las contribuciones tributarias. Existe una falta de 
organización por parte de la Sunat hacia los empresarios pesqueros, en brindar 
capacitaciones sobre el cumplimiento de los tributos, para el desarrollo del país. En el 
cuadro N° 24, en la que se determina que al 41.38% manifiesta que la razón de 
contribuir está basada en las normas tributarias y en la constitución peruana.  Mientras 
que el cuadro N° 28, en el que indica que el 54.02% desconoce la orientación por parte 
de SUNAT”. 
 
 Burga (2015), en su tesis titulado “Cultura tributaria y obligaciones  tributarias en las 
empresas comerciales del emporio de Gamarra, 2014”, cuyo objetivo fue establecer la 
influencia de la cultura tributaria en las obligaciones tributarias de las organizaciones 
en estudio.”. Utilizó una investigación aplicada, descriptiva, explicativo, correlacional. 
La población estuvo conformada 78 trabajadores de ambos géneros, y la muestra 
estudiada fue de 40. La metodología empleada en la recolección de datos fue la 
aplicación de encuestas. En el cual concluye que en el Perú hay un escaso nivel de 
cultura tributaria consecuencia del  elevado incumplimiento de obligaciones 





SUNAT o a voluntad propia de los empleadores, es decir los contribuyentes no tienen 
un adecuado comportamiento evadiendo su responsabilidad con el estado.  
 
Iturre (2018), en su tesis titulado “Capacitación tributaria para comerciantes de 
abarrotes con registro único del contribuyente (RUC) en el mercado Municipal de 
Esmeraldas”, Determinó que el objetivo de la investigación fue plantear  un plan de 
capacitaciones de aspecto tributario  para los comerciantes de abarrotes con Registro 
Único del Contribuyente en el Mercado Municipal de Esmeraldas, para que conozcan 
las obligaciones y beneficios tributarios que les compete con el Servicio de Rentas 
Internas”. Optó por una investigación no experimental, transeccional y descriptiva. La 
población estuvo conformada por 84 comerciantes de abarrotes de la planta baja y alta 
y la muestra fue de 26 comerciantes. Las técnicas de la recolección fue la aplicación 
de encuestas. De acuerdo a los resultados obtenidos “Propone  programas de 
capacitación tributaria dirigido para aquellos que desarrollan actividades  económicas 
en el país, por lo tanto es necesario que los contribuyentes entren en un proceso de 
capacitación continua para brindar los conocimientos tributarios, es una herramienta 
que, además de permitir el cumplimiento correcto de los deberes fiscales, ayudará a 
mantener la información del negocio organizada para una eficiente  toma de decisiones 
que propicien el desarrollo de las actividades”. 
 
Romero  & Vargas  (2014), en su investigación titulada “La cultura tributaria y su 
incidencia en el cumplimiento de las obligaciones en los Comerciantes de la Bahía mi 
Lindo Milagro del Cantón Milagro”, cuyo objetivo de la investigación fue verificar la 
influencia del escaso conocimiento tributario de la población en estudio. Este estudio 
tuvo un enfoque cuantitativo porque existió un número exacto de contribuyentes que 
se encuestaron y cualitativo ya que accedió saber la participación e interpretación de 
aspectos especiales como edad y género. Se usó como técnica para rebabar la 
información a la encuesta aplicada a una muestra de 252 de una población de 730 
comerciantes de la bahía.  De acuerdo a los resultados obtenidos concluyó que los 
comerciantes no cumplen con sus deberes tributarios, consecuencia de la poca, Como 
consecuencia de una escaza, vana y errónea cultura Tributaria.  
Las capacitaciones que se realiza el Servicio de Rentas Internas mensualmente no son 





tributaria relacionada a impuestos, derechos y deberes como contribuyentes. A pesar 
de tener una oficina en dicho establecimiento, este tiene escasa publicidad de sus 
publicaciones tributarias para los contribuyentes.  Finalmente recomendó realizar 
estrategias contribuyan en  en mejoras de la calidad de información, así como crear 
una cultura tributaria, la cual beneficiara no solo a ellos sino al país en su crecimiento.  
 
 Villon (2015), en su tesis titulada “Planificación estratégica para el pago  de los 
impuestos de los pescadores de la provincia de Santa Elena para fortalecer la 
formalidad de sus actividades”, cuyo objetivo fue motivar una cultura tributaria a los 
pescadores del lugar en estudio,  utilizó una metodología no experimental, 
cuantitativo. La población en estudio fue de  7688 pescadores, tomando una muestra 
de 366, a quienes se le aplicó una encuesta, como técnica. De acuerdo a los resultados 
obtenidos concluyen que en las encuestas realizadas el 45% de los pescadores son 
informales, es decir no poseen RUC o en los casos que lo tengan ya no lo usan, no 
dando importancia a ello, lo que conlleva a agravar su situación, teniendo una baja 
cultura tributaria en el sector pesquero. 
 
 
      1.3.1.1 Definición 
Chavez & Tadeo (2014), señala a la cultura tributaria como la conducta basada en 
el cumplimiento del deber tributario basado en confianza y a valores éticos 
personales relacionado a las leyes, responsabilidad y solidaridad social de los 
contribuyentes, es decir es el conjunto  de actitudes y valores que poseen los 
ciudadanos relacionados a lo tributario y cumplimiento de las leyes que rigen una 
nación.  
Por otra parte Rodríguez (2017), indica que es importante de la cultura tributaria 
radica en que brinda conocimientos relacionados al sistema tributario para que los 
contribuyentes los conozcan y efectúen los pagos de sus obligaciones pendientes. 
Así mismo propone que el estado para poder reforzar e incrementar la cultura 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 





tributaria en sus ciudadanos debe instaurar en el currículo de estudio de las  
instituciones del sector educativo de nivel primario hasta universitario cursos de 
cultura financiera, para que tengan el conocimiento adecuado, cumplimiento y 
puntualidad en sus deberes tributarios.  
De la misma forma Bonilla (2014), indica que cada ciudadano tiene deberes y 
derechos, contrayendo obligaciones tributarias, las cuales deben cumplirse 
oportuna y verazmente promovidos por valores y actitudes. Teniendo una 
adecuada cultura tributaria hace posible aceptar voluntariamente una deuda 
obtenida para poderla cancelar, y así el estado con todo lo recaudado pueda hacer 
uso eficiente de los recursos públicos, conllevando a un crecimiento en el país, es 
por ello que el ciudadano tenga cultura tributaria es un elemento esencial e 
importante en todo país.  
 Asi mismo Honores (2017), define a la cultura financiera como el conjunto de 
conocimientos, valores y actitudes referentes a la cancelación de los tributos, así 
como al nivel de concientización para la administración tributario, conocida como 
sujeto activo y los contribuyentes, conocidos como sujeto pasivo de sus deberes y 
derechos.” (p. 20). 
 
Para Rodrigo (2015), define a la educación financiera como una labor 
educativa que crea conciencia de que la actividad de cumplir con las leyes es 
voluntaria.  Así mismo la educación sirve como camino efectivo para 
desarrollar actitudes, trasmitiendo conocimientos, influenciar en la formación 
de valores de los contribuyentes; por ende, incrementar la conciencia tributaria 
lo cual es positivo mejorando la calidad de vida personal y social, lo contrario 
al contribuyente que incumple con sus deberes tributarios, por carecer de tal 
formación, trayendo como consecuencia caer en conductas engañosas 
censuradas por la sociedad.  
 
    1.3.1.2 Educación tributaria 
Según Mori (2014), elevar la actitud de los contribuyentes a la hora de tributar, 
es el objetivo de la educación financiera, siendo este el componente esencial 





A. Sistema Tributario Nacional 
         Es un conjunto de normas legales, órganos públicos y procesos que tienen como 
objetivo regular los vínculos originados por aplicar tributos en el país. Esta regido 
por el D.L N° 771, con vigencia desde enero de 1994. Tiene los siguientes 
objetivos: aumento de  la recaudación, dar eficiencia y permanencia al sistema 
tributario y la distribución equitativa de los ingresos correspondientes a las 
municipalidades.  
El estado peruano es el poder político que se organiza en tres niveles 
gubernamentales: nacional, regional y local, agrupando en cada uno diversas 
unidades ejecutoras de bienes y servicios de servicios público que dependen su 
financiamiento del pago de tributos, según lo señalado en la constitución de 1993.  
El sistema tributario tiene como poyo al código tributario, que es el conjunto de 




 1.3.1.3 Conciencia tributaria 
Para Gonzales & Gonzales (2014), la conciencia tributaria se refiere al nivel de 
conocimiento que poseen las personas integrantes de una sociedad a cerca de la 
tributación de su país y sus funciones. Es de vital importancia que los 
ciudadanos de un país tengas amplios conocimientos de la cultura tributaria, 
siendo estos tributos recaudados por el estado, quien será el administrador de 
ello; así mismo saber que dichos tributos cancelados regresan a ellos en forma de 
beneficios, en diversos aspectos como educación: colegios, universidades; 
construcción como: carreteras, casas, edificios; servicios públicos: agua, luz; 
seguridad como: comisarias, salud como hospitales, etc. La escasa cultura 
tributaria conlleva a evadir, y por consecuencia al ende, al atraso del gobierno. 
Una de las políticas adoptadas por la Superentendida Nacional de 
Administración Tributaria es apoyar en modelar a una nueva ciudadanía 
cimentada en el cumplimiento activo de sus obligaciones y en adoptar principios 
éticos que permitirán el crecimiento y progreso de los integrantes de un país, 






     Figura 1: Sistema Tributario Nacional 
 
                      Fuente: SUNAT, (2016) 
 
       A.1 Tributo 
Según la Constitucion del Peru (1993), los tributos son creados, modificados o 
derogados, exonerados, solo y únicamente por otra ley o decreto legislativo, a 
excepción de aranceles, tasas, delegar facultades, las cuales son reguladas por 
decreto supremo. 
Pero los gobiernos locales también tienen la facultad de creación modificación y 
anulación de  las contribuciones y tasas, mientras sea dentro de su jurisdicción y 
limitado según indique la ley. El estado al desempeñar su autoridad en lo 
tributario respetará los principios de reserva de ley, igualdad, y respeto de los 
derechos de las personas. Cabe indicar que ningún tributo puede tener una sanción 
en la apropiación por parte del estado.  Las leyes presupuestales no abarcan 
normas tributarias. 
No teniendo efecto estas en la violación de derecho contra las personas.   
 
              A.1.1 Objeto  
El objeto del tributo es una servicio equivalente a dinero en efectivo de 
manera periódica o no, todo depende de la acción que lo causa, y que existe 
una obligación por parte del contribuyente sujeto a su pago, pero cabe indicar 





efectivo si no en especie, como por ejemplo: hidrocarburos, en donde existe 
una entrega de un porcentaje, o de patrimonio artístico donde existe un pago 
en obra de arte y obras por impuesto.  
 A.2.1 Clasificación de los tributos según su administración  
                      A.2.1.1 Gobierno Central: 
1. Impuesto a la Renta (IR): este impuesto grava la ganancia que proviene 
de un trabajo, de un bien inmueble. Se recauda anualmente, y están 
afectos los trabajadores y dueños de un negocio. En el Perú existen  
cinco categorías, siendo de carácter especial las que se perciben en el 
extranjero o de empresa extranjera.  
1. Primera categoría: se refiere a las rentas obtenidas por el 
arrendamiento, subarrendamiento de predios sean estos 
rústicos o urbanos o de bienes muebles  
2. Segunda categoría: renta que se refiere a los intereses por 
préstamos, rentas vitalicias, regalías de derecho de autor, 
patentes, venta de inmuebles, venta de valores mobiliarios 
cesión de derecho de llaves, marcas y otros. 
3. Tercera categoría: tributo que grava la renta que se obtiene 
de actividades de índole comercial, industrial, servicios, 
derivadas de personas naturales o jurídicas. Es anual. 
4. Cuarta categoría: son los ingresos que obtienen las personas 
derivados del trabajo, sea este profesional, oficio, arte; que 
ejercen independientemente.  
5. Quinta categoría: rentas que se obtienen por el trabajo 
prestado de manera dependiente. 
 Impuesto general a las ventas (IGV): Las siguientes operaciones son 
gravadas por este impuesto: 
1. Venta de un bien mueble  
2. Prestación de servicios o utilización de estos.  
3. Contratos del rubro de  construcción. 
4. Importación de bienes  
 Impuesto selectivo al consumo (ISC): aplicado concretamente a la 





situaciones negativas en nuestra sociedad, como por ejemplo bebidas 
alcohólicas,  cigarros, gaseosas, combustibles, etc. Así mismo también 
grava a aquellos que adquieren bienes lujosos. Este impuesto grava a:  
1. Ventas de nivel de productor e importador de hullas, gasolina 
para motores, antracitas (Apéndice III) 
2. Ventas por la importación de bienes de alcohol etílico, bebidas 
rehidratantes, automóvil para uso diplomático, etc.  
3. Loterías, bingos, sorteos, rifas y eventos hípicos, considerados 
como juegos de azar y apuestas. 
 Derechos arancelarios: gravan las mercancías ingresadas al país por 
aduanas, según arancel aduanero. 
 Tasas por la prestación de servicios públicos e impuestos: 
1. Tasas por servicios públicos o arbitrios: contraprestaciones 
económicas que realizan los contribuyentes por un servicios, 
ejemplo: agua, luz, teléfono, arbitrio de parques y jardines, 
alumbrado públicos, etc.  
2. Tasas por licencia de funcionamiento: tasa que se cancela por 
otorgar la apertura de un establecimiento comercial a un 
contribuyente.  
3. Impuesto a las transacciones financieras: grava algunas 
operaciones realizadas por los contribuyentes en el sistema 
financiero. Permite la bancarización de las operaciones realizadas 
por las personas naturales o jurídicas. 
4. Impuesto temporal a los activos netos: grava el patrimonio, es 
decir los activos netos, y que afecta a los de tercera categoría del 
IR. Inicia al 1 de enero de cada ejercicio y se cancela en abril de 
cada año. 
 
                   A.2.1.2 Gobierno Local: 
 Impuesto de Alcabala: aplicado a la compra o transferencia de un bien 
inmueble, ya sea por una venta o gratuito, bajo un contrato, incluido la 





 Impuesto Predial: aplicado a la propiedad de los predios urbanos y 
rústicos que poseen las personas, generalmente es cobrado por los 
municipios. 
 Impuesto al Patrimonio Vehicular: grava la propiedad de los vehículos 
de fabricación nacional o extranjera, con un tiempo de adquisición de 
menor a 03 años. La tasa es el 1% sobre el valor original de 
adquisición del vehículo. Su pago es anual.  
 Impuesto a las Apuestas: aplicado a los ingresos obtenidos por la 
entidad organizadora de un evento en el que se realicen apuestas. Su 
pago es mensual. Ejemplo los casinos. 
 Impuesto a los Juegos: aplicados a las actividades de juegos de azar: 
como loterías, bingos y rifas. 
 Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos: aplicado a los 
ingresos obtenidos por eventos públicos, que no sean deportivos, a 
excepto los eventos culturales organizados o con autorización  del 
Instituto Nacional de Cultura.  
El estado ha  creado otros tributos que son administrados por las 
municipalidades: impuestos: de promoción municipal, al rodaje, a las 
embarcaciones de recreo. 
 
1.3.2. Obligación tributaria 
         1.3.2.1 Definición 
       Es la relación entre  el contribuyente y el estado, que tiene como fin cumplir on la 
prestación, la cual es de carácter exigible y coactiva, según lo indica el art. N°1 
del Codigo Tributario Libro I, (2016). El Art. 2° indica que una obligación 
tributaria se inicia cuando se ha realizado el hecho previsto generando dicha 
obligación., según lo indica en la ley.  
Asi mismo  Huamani & Chacón (2017) indica que una obligación tributaria es el 
vínculo entre el estado y el contribuyente, siendo el acreedor y deudor 
respectivamente. Teniendo como fin primordial cumplir con la obligación 
tributaria, siendo esta exigible coactivamente. Esta se origina a partir del hecho 





en todo caso sus representantes o terceros serán quienes efectúen el pago de la 
deuda.  
 
          1.3.2.2 Tipos 
SUNAT D.S N° 133-2013-EF (2013), se clasifican en dos:  
presentan por comunicados del ente recaudador de tributos. Consisten en 
informar y cumplir con la obligación ante la SUNAT.  Entre estas tenemos: 
 Inscripciones en el RUC. 
 Obligaciones de emisión y entrega de comprobantes de pagos. 
   Presentar las declaraciones juradas. 
 Cumplir con las normas establecidas de llevar libros y registros contables  
 Uso obligatorio de guías de remisión para traslado de mercaderías. 
 Comunicar la actualización de datos a la SUNAT”. 
Flores  (2015), señala que es originada por el hecho generado por un 
impuesto. Nace de la Ley, y de acuerdo a esta se crea vínculo jurídico entre el 
acreedor de la obligación quien se faculta para exigir el pago al deudor.  
Una obligación tributaria nace cuando existe la ejecución del hecho legal, 
generando esta obligación.  
 
Una deuda tributaria nace cuando se emite un comprobante o en la fecha de 
percepción del ingreso.  
 
1.3.2.3 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de   Administración Tributaria – 
SUNAT 
Creada según Ley Nº 24829; en la que se aprobó con DL N° 501, es un ente  
público descentralizado que depende del MEF, que asume actividades con 
responsabilidad  jurídica de derecho público, posee autonomía de carácter 
económico, técnico, financiero y administrativo, cuyo objetivo principal  es la 
administración y recaudación de  los tributos internos. 
                A. Obligaciones formales: 
      Marquina  (2014), define a obligaciones formales a todas aquellas que se 
 






Según el artículo 14º D.S.  No061-2002-PCM del 12 de julio del 2002, amparado a 
lo establecido en el numeral 13.1 del art. 13o de la Ley No 27658,– ADUANAS, 
(2002), Sunat la cual posee facultades y prerrogativas en la administración de 
tributos y aduanas tiene como fin:  
 La administración, fiscalización y recaudación de los tributos internos, a 
excepto los tributos pertenecientes a las municipales y desarrolla la función de 
las aportaciones a ESSALUD y ONP. 
 Fiscalización, Sanción, Recaudación en lo concerniente a tributos a nivel 
nacional, de acuerdo a la legislación de aduanas y otros tributos que se les 
encargue, con el objetivo de asegurar que los contribuyentes apliquen 
correctamente los Tratados y Convenios Internacionales. Así mismo, prevenir y 
reprimir la defraudación de rentas de aduanas y contrabando, evadir tributos de 
aduanas y el tráfico ilícito de bienes. 
 Promover y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
otorgando servicios a los contribuyentes. 
 
A. Facultad de recaudación 
La función principal es la recaudación de tributos, contando con el apoyo directo 
de las instituciones del sistema bancario y financiero, quienes recibirán el pago 
de las deudas según el tributo. Este acuerdo incluye desde autorizar la recepción 
y proceso de las declaraciones que los contribuyentes dirigen a la 
administración, acuerdo que viene desde julio de 1993, es decir los banco en 
común acuerdo con la SUNAT vienen recepcionando en sus sucursales o 
agencias las declaraciones de pago de los contribuyentes, con el fin de facilitar el 
cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes. 
 
                 B. Facultad sancionadora  
LA SUNAT como ente de administrar los tributos podrá ejercer sancionar o no 
la infracción tributaria del contribuyente, según lo precisado en el Código 
Tributario,  en lo cual aplicaría criterio oportunos. Base Legal: Artículo 82° y 






1.3.2.5 Regímenes tributarios 
En el año 2017, solo se contaba con 03 regímenes: Nuevo Rus, Régimen Especial y 
Régimen General, pero en este año 2018 se podrán acogerse al MYPE Tributario. 
En los anexos se presenta un cuadro comparativo de los cuatro regímenes 
 
 
1.3.2.6 El Contribuyente  
 Para Sánchez (2016), un contribuyente es aquella persona que posee derechos y 
obligaciones ante un ente recaudador y público. Es decir, la persona natural o jurídica 
será quien efectúa o realiza el hecho imponible, quien con su acto ha configurado la 
hipótesis de incidencia prevista en la ley.  
 
1.3.2.4 Registro Único del Contribuyente RUC 
Es el registro que comprende datos de identificación de las personas inscritas en 
relación a sus actividades económicas. Este número es absoluto,  consta de once 
dígitos y es de carácter obligatorio usarla al declarar o realizar algún trámite ante la 
SUNAT. 
 ¿Quiénes deben inscribirse en el RUC? 
Las personas naturales o jurídicas, personas domiciliadas o no, sociedades de 
hecho, que contribuyan responsablemente sus tributos, los cuales serán recaudados 
y administrados por SUNAT.. Asimismo, podrán inscribirse el sujeto que solicite 
devolución de IGV, amparado en DL N° 783, acogidos en Regímenes Aduaneros; y 
otros que consideren necesario su registro. Teniendo pleno conocimiento de la renta 
que se genera, el contribuyente se podrá inscribir en el RUC, para posteriormente 
elegir el régimen tributario que se le adecua como agente retenedor.  
Los requisitos son copia de DNI y copia de recibo de servicio público. (Agua o 
luz). 
 
1.4. Formulación del problema: 
Pregunta general. 
¿De qué manera la Cultura Tributaria incide en el Cumplimiento de las Obligaciones 






¿De qué manera la Conciencia Tributaria incide en el cumplimiento de las Obligaciones 
tributarias de los Armadores pesqueros artesanales de Paita? 
1.5. Justificación del estudio: 
El presente trabajo se justifica en lo  práctico, lo que se busca es que los Armadores 
pesqueros artesanales sepan de los beneficios que se obtienen al cumplir 
oportunamente las obligaciones tributarias, y esto se logrará teniendo una adecuada 
cultura de tributos, forjada desde la familia y fortalecida con que se vaya formando 
desde un entorno familiar y se fortalece con la obtención de nuevos conocimientos en 
el transcurso de nuestra vida.   
Desde el punto social, justificó la investigación porque el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, afecta los ingresos del gobierno y perjudica a las poblaciones 
de bajos recursos por que no pueden recibir atención de las demandas sociales por 
salud, educación, seguridad social entre otros servicios por los bajos recursos 
económicos recaudados por la falta de una cultura tributaria. 
Desde lo  económico, la investigación es pertinente porque permite determinar los 
factores que propician la falta de una cultura tributaria y el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias cuantifican las sumas de dinero que deja de recaudar el 
gobierno, perjudicando el crecimiento y desarrollo económico. 
   La cultura tributaria incide significativamente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los Armadores pesqueros artesanales de Paita -2017. 
 
Preguntas específicas. 
¿De qué manera la Educación Tributaria incide en el cumplimiento de las Obligaciones 





Hipótesis específicas.  
La Educación Tributaria incide significativamente en el cumplimiento de las 






La Conciencia Tributaria incide significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los Armadores pesqueros artesanales de   Paita. 
Determinar la incidencia la Conciencia Tributaria en el cumplimiento de las 



















1.7. Objetivos de investigación: 
 Objetivo general. 
Determinar el nivel de incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los Armadores pesqueros artesanales de Paita -2017. 
Objetivo específicos. 
Analizar la incidencia de la educación tributaria en el cumplimiento de las 






II. MÉTODO:  
Según su alcance temporal es transeccional, debido a que la información se 
recolectó en un momento dado, debido al corto tiempo en el que se realizó la 
investigación.  
 
Según su nivel es correlacional/causal, porque medirá el grado de relación que 
existe entre las variables, describiendo los fenómenos en su estado actual, para 
luego encontrar una relación.  
 
El fin de esta investigación es saber  el grado de coherencia de las variables. 
 
  Para el cual se planteó el siguiente Diagrama simbólico:  
 
M:           Población o muestra de 30 Armadores Pesqueros – Artesanales del Puerto 
– Paita  
                         
   2.1. Diseño de investigación:  
La presente tesis  tuvo un diseño no experimental, ya que no se variaron 
intencionalmente para ver su efecto, ni manipularon las variables dependiente e 
independiente: cultura tributaria, ni la variable Obligaciones Tributarias. (p. 152), 
observándose en su contexto natural para posteriormente ser estudiados con el 
objetivo de demostrar una incidencia y los valores manifestados en ellas. 






OX: Información recolectada de Cultura   Tributaria. 
OY: Información recolectada de Obligaciones Tributarias. 
 
2.2. Variable, operacionalización:  
 
        2.2.1. Variables 
 
        V. I: Cultura Tributaria 
 





Tabla 1.  Variable y operacionalización.
 





Honestidad en el pago de tributos
Conocimiento de las funciones de 
la SUNAT
Inscripción en el RUC
Emisión de comprobantes de pago
Libros y registros contables
Presentación de declaraciones 
juradas en los plazos establecidos
Declara y paga oportunamente los 
impuestos





Se verificó el conocimiento de las
funciones de la Sunat, inscripción en el
Ruc, la emisión de comprobantes de
pago, uso de los libros contables,
registro oportuno de operaciones,
declaraciones juradas presentadas
oportunamente, a través deaplicar un




Se verificó el cumplimiento de las
declaraciones y cancelaciones de
tributos oportunamente aplicando un
cuestionario.
Nominal
Es el nexo  entre el acreedor y el 
deudor tributario, según ley. Cuyo 
fin primordial es cumplir 
coluntariamente con una deuda 
tributaria  exigible coactivamente.  
Huamani & Chacón, (2017)
Cultura Tributaria
Conjunto de conocimientos y
actitudes que tiene relación al
aspecto tributario, y al nivel de
conciencia que tiene los ciudadanos
ante los deberes y derechos.
Honores, (2017)
Educación tributaria
Se midió el conocimiento del sistema
tributario y los regímenes tributarios
correspondientes a través mediante la
aplicación de un cuestionario.
Nominal
Conciencia tributaria
Se verificó los valores de
responsabilidad tributaria y la
honestidad en el pago de tributos a










2.3. Población y muestra:  
Población. - 
La población de estudio estuvo conformada por 30 Armadores Pesqueros 
Artesanales del Puerto de Paita.  Además el reporte de las Liquidaciones de 
compra de los Armadores Pesqueros Artesanales de la empresa inversiones Afra 
EIRL. Con quienes ha realizado operaciones comerciales durante el periodo 
2017 
Muestra. - 
No se calculará muestra, ya que se tomará a los 30 Armadores Pesqueros 
Artesanales del Puerto de Paita.  
Unidad de análisis: 
La unidad de análisis, son los Armadores Pesqueros artesanales de Paita. 
Criterios de inclusión: Los Armadores Pesqueros artesanales que habitan en el 
distrito de Paita. 
Criterios de exclusión: los Armadores Pesqueros artesanales que no habitan en 
el distrito de Paita. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: validez y confiabilidad 
     2.4.1 Técnicas  
Para realizar la investigación se usó como técnica a la encuesta, la cual estuvo 
orientada a recopilar información sobre las variables en estudio. 
La encuesta fué aplicada a los Armadores Pesqueros Artesanales de la bahía 
de Paita, de la muestra seleccionada, realizando visitas en el interior de la 
ciudad. 
Asi mismo para adquirir la información de la variable dependiente se usó la 
encuesta y el  análisis documentario a lo concerniente de las Liquidaciones de 
compra que los Armadores Pesqueros Artesanales han realizado operaciones 
comerciales con comerciantes formales, información que fue proporcionada 
por las Empresas Inversiones Afra EIRL, con quienes mantienen relaciones 
comerciales. 







      2.4.2 Instrumentos  
Como instrumento se usó un cuestionario, constituido por 20 preguntas  
abiertas y cerradas, elaborado referente a los indicadores que fueron 
considerados en la  matriz de operacionalización. 
Se diseñó y se procedió a aplicar una guía de análisis documental, para recabar  
la información dada por las Empresas Inversiones Afra EIRL. Empresa con 
quien tienen vinculo comercial, basados en la cantidad de ingresos que 
generaron mediante las facturas y Liquidaciones de Compra por cada Armador 
Pesquero Artesanal, quienes cumplen y el incumplimiento del pago oportuno 
de sus obligaciones, del periodo 2017. Ver Anexo 2 y 5. 
        2.4.3 Validación y confiabilidad de instrumento 
Para realizar la validación de los instrumentos de recolección de datos, se le 
solicito a  tres docentes especialistas y expertos en el tema de la Universidad 
César Vallejo, según se detalla: Mg. Julio Cesar Vílchez Moscol, Mg. Luis 
Alberto Huamán Huancas y Mg. Guisella Ocaña Palacios.  Quienes después 
de analizar los instrumentos dieron recomendaciones para perfeccionarlos y 
posteriormente aplicarlos a la muestra seleccionada. Finalmente indicaron que 
el instrumento  aplicado era válidos para trabajarlo en la muestra. 
No se ejecutó el proceso de confiabilidad, por la naturaleza del instrumento 
usado para el estudio. 
 
2.5. Método de análisis de datos: 
Después de recolectar los datos de cada variable, se procedió a realizar un análisis 
descriptivo de los mismos, para ser procesados y realizar tablas de distribución de 
frecuencias, los cuales fueron clasificados  en relación a los objetivos que se 
formularon. Luego de analizar e interpretar la información, se procedió a realizar 
la discusión para finalmente concluir y recomendar sobre  la investigación. 
Para determinar el nivel de cultura tributaria y la variable obligaciones tributarias 





cada pregunta con un puntaje de un punto. El mayor puntaje de la totalidad del 
cuestionario es de 20 puntos. El sumatorio total de la puntuación se pudo 
establecer los intervalos, considerando tres niveles, como se detalla con la 
siguiente escala o baremo. 
Tabla 2 
Niveles de medición y escala de valores 
 
Fuente: Escala o baremo contrasta la sumatoria de las puntuaciones del cuestionario aplicado a los armadores 
pesqueros artesanales. Elaboración propia 
2.6. Aspectos éticos: 
La presente tesis se elaboró teniendo en cuenta el Código de Ética del Contador 
Público, considerado en la Junta de Decanos de Colegio de Contadores del Peru 
(2014),  no transgrediendo las normas éticas. 
Primeramente se consideró la función principal del contador público dentro de la 
empresa, para ello se encaminó acorde a los principios estipulados en el Código 
de Ética Profesional, fundamentales en la administración y toma de decisiones, 
quienes ayudan a obtener una información fiable  y oportuna a favor de los 
usuarios. 
Así mismo sirve como guía, sobre el cual basa lo ético, estableciendo patrones   
de conducta para los profesionales de contabilidad, indicando los propósitos y 
principios importantes.  
 Por lo cual, se basó en el profesionalismo, servicio de calidad y confianza; 
requiriendo ser íntegros, objetivos, competentes profesionalmente y tener un 











Objetivo Específico 1 
3.1 Análisis de la incidencia de la educación tributaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los Armadores Pesqueros Artesanales de Paita – 2017. 
Tabla 3 
Dimensión educación tributaria 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
Elaboración: propia 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 3 se observa que el 73% de los armadores pesqueros artesanales no conocen 
los impuestos, un 27% sí tienen conocimiento. El 77% de los armadores no conocen los 
impuestos gravados al sector pesquero artesanal, 23% manifiestan lo contrario. El 80% 
de los armadores admiten no conocer los impuestos que pagan, 20% conoce los 
impuestos que paga en el sector pesquero. El 83% de los encuestados desconocen los 
regímenes tributarios que pueden acogerse libremente, un 17% tiene conocimiento de 
los regímenes tributarios que pueden afiliarse voluntariamente. El 77% de los 
encuestados desconocen el régimen tributario al que pertenecen, y el 23% si conoce el 
régimen tributario acogido actualmente. 
 
De acuerdo al estudio se refleja que el 78% los armadores pesqueros artesanales no 










Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
Elaboración: propia 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 4 indica que el 83% de los armadores pesqueros artesanales desconocen las 
funciones de la administración tributaria (SUNAT), 17% manifiestan lo contrario. 
El 77% de los armadores no posee número de RUC, no emitiendo comprobante de pago 
por la comercialización de la pesca, omiten en llevar libros y registros contables, en 
presentar las declaraciones juradas ante la Sunat, y en aceptar las retenciones efectuadas 
por los compradores.  Sin embargo, solo el 23% afirma tener Ruc, estar activos y 
habidos, emiten correctamente los comprobantes de pago por cada venta realizada, 
llevan libros y registros contables de acuerdo al régimen tributario, Presentan sus 
declaraciones oportunamente, cumplen con efectuarle la detracción por la extracción y 






El 80% de los encuestados no realiza los pagos en los plazos establecidos ante 
administración tributaria, solo el 20% manifiesta realizarlos de manera voluntaria.   
Esto permite afirmar que el 77% de los armadores pesqueros artesanales no conocen las 
obligaciones tributarias que deben cumplir por las actividades que realizan, debido que 
no reciben ninguna capacitación incentivando a la formalización por parte de la 
administración tributaria.  
Tabla 5 
 




 Figura 3. La Educación tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
 






Análisis e interpretación  
En la tabla 5 se observa, el 77% de los armadores pesqueros artesanales, representan no 
tener conocimiento de la educación tributaria, mientras que el 23% considera lo 
contrario.  
por otro lado, no cumple con sus obligaciones tributarias el 77% de los encuestados, 
solo el 23% manifiesta realizarlo. 





Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
Elaboración: propia 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 6 se observa que el 57% de los armadores pesqueros artesanales consideran 
no ser responsables, en los pagos de impuestos, sin embargo, sin embargo, el 43% lo 
consideran. El 80% de los encuestados presentan no tener un nivel de conocimiento del 
destino de la recaudación de los impuestos, mientras el 20% si considera conocer el 
destino de los impuestos. El 77% de los encuestados honestamente no determinan los 
impuestos correctamente, solo el 23% lo determinan honestamente. El 83% de los 
Objetivo Específico 2
3.2 Determinación de la incidencia de la conciencia tributaria en el cumplimiento de 





encuestados no tienen un nivel de honestidad en el cumplimiento de los pagos de los 
impuestos, solo el 17% manifiesta lo contrario. 
Esto permite afirmar que el 71% de los armadores pesqueros artesanales no tienen un 
nivel conciencia tributaria debido a la falta de valores de responsabilidad, honestidad de 
motivación por parte de las entidades del estado. 
 
Tabla 7 




    SI NO 
Conciencia Tributaria 
SI 
2.0 7.0 9.0 
6.0% 23.0% 30.0% 
NO 
5.0 16.0 21.0 
17.0% 53.0% 70.0% 
Total 
7.0 23.0 30.0 
23.0% 77.0% 100.0% 




Figura 4: La conciencia tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 7 se observa, el 70% de los armadores pesqueros artesanales, representan no 





por otro lado, incumplen con sus obligaciones tributarias el 77% de los encuestados, 
solo el 23% manifiesta realizarlo. 
El 53% coinciden que la conciencia tributaria incide en el cumplimiento de las 
obligaciones tributaria. 
Según la guía de análisis documental se ha validado el total de la muestra en el portal de Sunat 
(consulta Ruc), con el documento de identificación de los armadores pesqueros artesanales, 
(anexo 6), reporte de las liquidaciones de compra 2017, donde se evidenció que solo el 23% de 
los propietarios de las embarcaciones pesqueras se encuentran inscritos en el Ruc, (anexo 8), se 
muestran activos y habidos. Y a la vez generaron ingresos durante el año que suman un total de 
S/ 1,141,760.00, de los cuales contribuyeron con el cumplimiento las obligaciones tributarias, 
con el pago de los impuestos. Sin embargo, el 77% de los armadores pesqueros artesanales que 
no se encuentran inscritos en el Ruc, comercializan de manera informal los recursos 
hidrobiológicos. Mediante las liquidaciones de compra (Anexo 6), se ha determinado por cada 
armador pesquero artesanal los ingresos anuales que generaron producto de la comercialización 
del producto hidrobiológico, se evidenció un total de S/ 3, 472,723.00, ingresos de los cuales la 
administración tributaria ha dejado de recaudar. 
 
Objetivo Específico 3 
3.3 Determinación del nivel de incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias en los Armadores Pesqueros Artesanales de Paita – 2017. 
 
Tabla 8 
La cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los Armadores 








2.0 6.0 8.0 
6.0% 20.0% 27.0% 
NO 
5.0 17.0 22.0 
17.0% 57.0% 73.0% 
Total 
7.0 23.0 30.0 
23.0% 77.0% 100.0% 









Figura 5: La cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 8 se observa, el 73% de los armadores pesqueros artesanales no tienen 
conocimiento de la cultura tributaria, sin embargo, solo el 27% conoce la cultura 
tributaria. 
El 77% de los armadores no cumplen con las obligaciones tributarias, y solo el 23% si 
cumple. 
De acuerdo al estudio se refleja que 57% coinciden que la cultura tributaria si incide en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
 
3.4 Determinación de los niveles de la cultura tributaria y las obligaciones tributarias 
 
Tabla 9 
Niveles de la cultura tributaria y las obligaciones tributarias en los Armadores 









fi % fi % 
Nivel Bajo 18 60% 20 67% 
Nivel Medio 10 33% 8 27% 
Nivel Alto 2 7% 2 7% 
TOTALES 30 100% 30 100% 






Análisis e interpretación  
En la Tabla 9 nos muestra un comparativo entre los niveles de las dos variables 
presentando ambas un alto porcentaje en el nivel bajo por lo que se deduce que existe un 
escaso nivel de cultura tributaria en los armadores pesqueros artesanales de Paita, 
siendo el mismo resultado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias ubicado 
en nivel bajo. 
 
3.5 Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis general: 
H.0. La cultura tributaria no incide significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los Armadores pesqueros artesanales de Paita – 2017 
H.1. La cultura tributaria incide significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los Armadores pesqueros artesanales de Paita – 2017 
Tabla 10 
Aplicación de la prueba estadística de Chi Cuadrado entre la variable cultura tributaria y 
las obligaciones tributarias 
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2.0 6.0 8.0 
 
SI 2.0 6.0 8.0 
   
  
  6% 20% 27% 
 
NO 5.0 17.0 22.0 




5.0 17.0 22.0 
  
7.0 23.0 30.0 
   
  
  17% 57% 73% 













23% 77% 100% 
  
SI NO 
    
  
  
      
SI 1.87 6.13 
    
  
  
      
NO 5.13 16.87 
    
  
                              
Fuente: resultados obtenidos de la aplicación en Microsoft Excel – elaboración propia 
Según la tabla 10, se aplicó la prueba estadística de Chi Cuadrado, se utilizó el 
programa Microsoft Excel.  Donde se determinó que el valor de significancia es (0.90). 
implica rechazar la hipótesis y se acepta la hipótesis alterna: La Cultura tributaria si 
incide significativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los 







H.0 La educación tributaria no incide significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los Armadores pesqueros artesanales de Paita – 2017 
H.1 La educación tributaria incide significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los Armadores pesqueros artesanales de Paita – 2017 
Tabla 11 
Aplicación de la prueba estadística de Chi Cuadrado entre la dimensión Educación 
tributaria y las obligaciones tributarias 












   
SI NO 









2.0 5.0 7.0 
 
SI 2.0 5.0 7.0 
    
 
6% 17% 23% 
 
NO 5.0 18.0 23.0 
    
 NO 
5.0 18.0 23.0 
  
7.0 23.0 30.0 
    
 
17% 60% 77% 
         
 
TOTAL 7.0 23.0 30.0 
  
Frecuencia 
esperada      
   
23% 77% 100% 
  
SI NO 
     
       
SI 1.63 5.37 
     
       
NO 5.37 17.63 
     
               
Fuente: resultados obtenidos de la aplicación en Microsoft Excel – elaboración propia 
H.0. La conciencia tributaria no incide significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los Armadores pesqueros artesanales de Paita – 2017 
H.1. La conciencia tributaria incide significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los Armadores pesqueros artesanales de Paita – 2017 
 
 
Hipótesis específico 1 
Según la tabla 11 se aplicó la prueba estadística de Chi Cuadrado, se utilizó el programa 
Microsoft Excel.  Donde se determinó que el valor de significancia de (P= 0.71), 
implica rechazar la hipótesis y se acepta la hipótesis alterna: la educación tributaria si 
incide significativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los 
armadores pesqueros artesanales Paita, 2017.  
 
 






Aplicación de la prueba estadística de Chi Cuadrado entre la dimensión conciencia 
tributaria y las obligaciones tributarias 











   
SI NO 









2.0 7.0 9.0 
 
SI 2.00 7.00 9.00 
    
 
6% 23% 30% 
 
NO 5.0 16.0 21.0 
    
 NO 
5.0 16.0 21.0 
  
7.0 23.0 30.0 
    
 
17% 53% 70% 
         
 
TOTAL 7.0 23.0 30.0 
  
Frecuencia esperada 
     
   
23% 77% 100% 
  
SI NO 
     
       
SI 2.10 6.90 
     
       
NO 4.90 16.10 
     
               
Fuente: resultados obtenidos de la aplicación en Microsoft Excel – elaboración propia 
Según la tabla 12, se aplicó la prueba estadística de Chi Cuadrado, se utilizó el 
programa Microsoft Excel.  Donde se determinó que el valor de significancia de 
(P=0.92), implica rechazar la hipótesis y se acepta la hipótesis alterna: la conciencia 
tributaria si incide significativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
en los armadores pesqueros artesanales Paita, 2017. 
 
El nivel de cultura tributaria que presentan si incide de manera significativa en los 
Armadores pesqueros artesanales de Paita, el nivel que representan es bajo con un total 
del 60%, es decir no poseen nivel adecuado  de cultura tributaria, a pesar de las 
diferentes maneras que hoy en día se puede acceder a esta información, además presenta 
un nivel bajo, representado por un 67% de armadores que si cumplen con esta 
obligación.   
 
La falta de cultura tributaria es uno factor que inciden en el cumplimiento de 
responsabilidades tributarias, según los Armadores pesqueros artesanales de Paita son 
por la escasa cultura tributaria respectivamente. La investigación se desarrolló en la 
provincia y distrito de Paita, centrándose en el sector pesquero artesanal, que es la 
actividad más representativa de esta ciudad, aplicando una encuesta mediante un 
cuestionario, llegando a determinar que actualmente los armadores pesqueros 
artesanales  poseen un bajo nivel de  cultura tributaria que repercute negativamente en 
cumplir con las obligaciones, ligado a los temas de formalizar, asuntos tributarios, lo 







De acuerdo al objetivo general, determinar el nivel de incidencia de la cultura 
tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los armadores 
pesqueros artesanales de Paita, 2017.  
En la cultura tributaria, Chavez & Tadeo (2014), la define como al conjunto de valores 
y conocimientos que poseen los integrantes de una sociedad, en relacion al aspecto 
tributario.”. Luego de  analizar los resultados obtenidos de la encuesta, según lo 
indicado en la tabla 9, el 60% un nivel bajo de cultura tributaria, es decir tienen escasos 
conocimientos tributarios, ni mucho menos conocen los beneficios que generan esta  
recaudación de impuestos.  
Además, según la tabla 8 el 57% de los armadores pesqueros artesanales se evidencia 
que la cultura tributaria incide significativamente en el efectuar el pago de las 
obligaciones tributarias. Estos resultados guardan relación a los realizado por Periche ( 
2014),  donde concluye que la poblacion en estudio  poseen  un nivel bajo en cultura 
tributaria representado por un  59%, debido a la escasa información impartida sobre las 
obligaciones tributarias, teniendo completamente desconocimiento de impuestos, 
tributan menos de lo que deben”.  
Por otro lado, Mestas (2017), señala que las obligaciones tributarias con el nexo entre el 
contribuyente y el estado, es decir entre acreedor y deudor, según lo establece la ley y el 
derecho público, teniendo como fin hacer cumplir el pago de la obligación de los 
tributos, la cual es exigible y coactiva”.  
Según en la tabla 9 el 67% de los armadores pesqueros artesanales poseen un nivel bajo 
de cumplimiento de las obligaciones tributarias, debido a la escasa de información 
(cultura tributaria). en la tabla 4 el 77% de los encuestados muestran una postura 
negativa en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias no se encuentran 
inscritos ante la administración tributaria lo cual no contribuyen con la recaudación de 
los impuestos. Estos resultados concuerdan con la investigación de Villon (2015), donde 
señala que el “45% de los pescadores no tienen RUC, algunos muestran que si tenían 
RUC ya lo habían dejado de usar, por desconocimiento de la cultura tributaria en los 
pescadores. 
Según la guía de análisis documental se ha validado el total de la muestra en el portal de 





artesanales (anexo 6), reporte de las liquidaciones de compra 2017, donde se evidenció 
que solo el 23% de los propietarios de las embarcaciones pesqueras se encuentran 
inscritos en el Ruc, (anexo 8), se muestran activos y habidos. Y a la vez generaron 
ingresos durante el año que suman un total de S/ 1,141,760.00, de los cuales 
contribuyeron con el cumplimiento las obligaciones tributarias, con el pago de los 
impuestos. Sin embargo, el 77% de los armadores pesqueros artesanales que no se 
encuentran inscritos en el Ruc, comercializan de manera informal los recursos 
hidrobiológicos. Mediante las liquidaciones de compra (Anexo 6), se ha determinado 
por cada armador pesquero artesanal los ingresos anuales que generaron producto de la 
comercialización del producto hidrobiológico, se evidenció un total de S/ 3,472,723.00, 
ingresos de los cuales la administración tributaria ha dejado de recaudar. Según Burga 
(2015), señala que el Perú posee un bajo nivel de cumplimiento de obligaciones 
tributarias, y el motivo más resaltante es el escaso conocimiento de cultura cívica 
tributaria, en pagar voluntaria y puntualmente las obligaciones tributarias, debido  a que 
el comportamiento del contribuyente no es el adecuado, evadiendo responsabilidades.  
 
De acuerdo al primer objetivo específico, analizar la educación tributaria que incide 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los armadores pesqueros 
artesanales de Paita, 2017.  
Para Rodrigo (2015), la educación financiera es el conducto eficiente mediante el cual 
los contribuyentes podrán desarrollar una adecuada conciencia tributaria, influenciada 
por los valores adquiridos y el desarrollo de actitudes, trasmitiendo  conocimientos que 
mejoraran la calidad de vida en el aspecto personal y social, ya que su ausencia 
provocará incumplimiento de obligaciones tributarias por parte del contribuyente, para 
incurrir en conductas fraudulentas socialmente reprochables”. De acuerdo a los 
resultados que se obtuvieron en la tabla 5 se determinó que el 60% coinciden que la 
educación tributaria si incide significativamente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, esto quiere decir que la mayoría de los armadores pesqueros artesanales 
poseen un escaso conocimiento de tributación y cumplimientos de obligaciones, como 
podemos apreciar en la tabla 3 el 78% no tiene conocimiento del sistema tributario 
sobre los impuestos gravados al sector pesquero y los regímenes tributarios. Comparto 
la idea de Iturre (2018), donde “Propone  programas de capacitación tributaria dirigido 
para todos los  que realizan  actividades económicas en el país, por lo tanto es necesario 





conocimientos tributarios, es una herramienta que, además de permitir el cumplimiento 
correcto de los deberes fiscales, ayudará a mantener la información del negocio 
organizada para una adecuada toma de decisiones que propicien el desarrollo de las 
actividades”. 
 
De acuerdo al segundo objetivo específico, determinar la conciencia tributaria que 
incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los armadores pesqueros 
artesanales de Paita,2017.  
Según Gonzales & Gonzales (2014), indica que la conciencia tributaria es el nivel de 
conocimiento que poseen los integrantes de una sociedad, relacionado al sistema 
tributario y sus funciones.  Para que un ciudadano comprenda que el estado con carácter 
de administrador recauda el tributo, es porque ello será devuelto en manera de bienes o 
servicios a la ciudadanía, es por ello que se debe tener una buena cultura tributaria. 
Dichos bienes pueden ser cuando el estado construye hospitales, carreteras, edificios, 
escuelas y en servicios como de salud, educación, seguridad, etc.. De acuerdo a los 
resultados obtenidos según la tabla 7 se determinó que el 53% coinciden que la 
conciencia tributaria causa incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
como podemos apreciar en la tabla 6 se observa que el 71% de los armadores pesqueros 
artesanales se sienten desmotivados en el cumplimiento de los pagos de impuestos 
debido que desconocen el destino de la recaudación de los impuestos, perciben que 
existe malversación de los fondos públicos por parte del estado.  Esto también se 
confirma en la tesis  de Vite (2014), señala que “no existen los mecanismos necesarios 
por parte del estado que permitan crear una conciencia tributaria en los empresarios 
pesqueros, entre los cuales tenemos la cultura tributaria y el comportamiento tributario. 
Así mismo, se ha determinado que los empresarios pesqueros desconocen el destino de 
las contribuciones tributarias. Existe una falta de organización por parte de la Sunat 
hacia los empresarios pesqueros, en brindar capacitaciones sobre el cumplimiento de los 
tributos, para el desarrollo del país. En el cuadro N° 24, en la que se determina que al 
41.38% manifiesta que la razón de contribuir está basada en las normas tributarias y en 
la constitución peruana.  Mientras que el cuadro N° 28, en el que indica que el 54.02% 









1. Los armadores pesqueros artesanales poseen un escaso nivel de cultura tributaria 
bajo que representa el 60%, lo cual, si influye al cumplir con las obligaciones 
tributarias los armadores pesqueros artesanales, debido que poseen escasos 
conocimientos sobre el aspectos tributario. Cabe indicar que el 73% de personas 
encuestadas desconocen sobre temas de la cultura tributaria, y  un 77%  no 
cumplen con sus obligaciones de carácter tributario, produciendo este bajo nivel 
negativamente en cumplir oportunamente en las obligaciones y  cultura 
tributaria. 
 
2. La educación tributaria incurre en el cumplimiento de obligaciones tributarias en 
los armadores pesqueros artesanales de Paita, según la tabla 3, el 78% no poseen 
una buena educación tributaria debido al desconocimiento del sistema tributario 
y los regímenes tributarios. Solo el 22% conoce, pero debido al escaso 
conocimiento no se puede  garantizar el cumplimiento de sus deberes de carácter 
tributario, en lo referente a pago de impuestos y al correcto seguimiento de 
procedimientos para cumplir con este deber.  
 
3. La conciencia tributaria incurre  al cumplir las obligaciones tributarias en los 
armadores pesqueros artesanales de Paita, según la tabla 6, el 71% de los 
armadores pesqueros artesanales no cuentan con un nivel de conciencia 
tributaria debido a la falta de valores de responsabilidad, honestidad, de 
motivación por parte de las entidades del estado. Existe gran cantidad de 
armadores pesqueros que no se sienten incentivados  en formalizarse, en cumplir 
voluntariamente con la cancelación  de los impuestos, desconocen los beneficios 













1. La SUNAT, a través de instituciones educativas, entidades públicas debe la 
implementación de estrategias de difusión sobre cultura tributaria en los 
armadores pesqueros artesanales de Paita para cumplir con las obligaciones 
tributarias, para lograr una mayor captación de recursos. Ya que se ha dejado de 
percibir s/ 3, 472,723.00 de los ingresos que han generados los armadores 
pesqueros artesanales mediante las liquidaciones de compra. 
primario como secundario, la educación tributaria, con el objetivo de formar 
ciudadanos comprometidos con el crecimiento de la nación y sobre todo con un 
alto nivel de cultura tributaria, el cual ayudará a eliminar la informalidad, a que 
la personas incumplan con el pago de tributos, y otras con vigencia actual.  
 
3. Concientizar a los contribuyentes sobre la importancia del pago del tributo, 
sobre cómo pagar y explicar el motivo de pago de impuestos de manera que 
pueda incrementar el número de contribuyentes cumplidores y así el estado 
pueda tener ingresos para cumplir con su función dando una mejor calidad de 
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Problemas  específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos
¿De qué manera la
educación tributaria incide
en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias en
los Armadores pesqueros
artesanales de Paita - 2017?
Analizar la incidencia de la




artesanales de Paita. - 2017
La educación tributaria incide
significativamente en el
cumplimiento de las
obligaciones tributarias en los
Armadores pesqueros
artesanales de Paita - 2017
Técnicas: 
Se emplearon: la Encuesta y 
el Análisis documental.
se aplicó a todos los 
Armadores Pesqueros 
Artesanales del puerto de 
Paita.
La conciencia tributaria incide
significativamente en el
cumplimiento de las
obligaciones tributarias en los
Armadores pesqueros
artesanales de Paita - 2017
El diseño del de investigación fue no 
experimental, transeccional  correlacional / 
causal, porque no se manipulará la 
variable independiente: Cultura tributaria, 
ni la variable Obligaciones Tributarias.
Además la recolección de datos se 
realizará en un momento único.  
Asimismo busca establecer la relación de 
causalidad entre las variables estudiadas  
Cultura Tributaria y Obligaciones 
Tributarias.
  Población: 
Los Armadores Pesqueros 
Artesanales de Paita,2017
Muestra: .
Estuvo conformada por 30 
armadores pesqueros 
artesanales de Paita, 2017
Instrumentos
Para la encuesta se utilizó 
un  Cuestionario de 20 
preguntas  y para el análisis 
documental, la Guía de 
análisis documental  de las 
Liquidaciones de compra 
(comprobante de pago).
¿De qué manera la Cultura




artesanales de Paita - 2017?
Determinar el nivel de





artesanales de Paita -2017
La cultura tributaria incide
significativamente en el
cumplimiento de las
obligaciones tributarias en los
Armadores pesqueros
artesanales de Paita - 2017
¿De qué manera la
conciencia tributaria incide
en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias en
los Armadores pesqueros
artesanales de Paita - 2017?
Determinar la incidencia de
la Conciencia Tributaria en
el cumplimiento de las
obligaciones tributarias en
los Armadores pesqueros
artesanales de Paita - 2017







Anexo 2: Cuestionario 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD   
CUESTIONARIO A LOS ARMADORES PESQUEROS ARTESANALES DE 
PAITA 
OBJETIVO: Este cuestionario está destinado a recopilar información que será 
necesaria como sustento de una investigación que realiza la Universidad Cesar Vallejo 
Filial - Piura. Sobre la cultura tributaria en los Armadores Pesqueros Artesanales de 
Paita. 
Por lo cual, solicito su colaboración para la realización de la presente encuesta, por lo 
que le agradecería complete todo el cuestionario el cual tiene carácter confidencial y 
para fines académicos.  
INSTRUCCIONES: Lea pausadamente las preguntas y marque con una “X” la 
alternativa que usted crea conveniente y comente de acuerdo a sus conocimientos, según 
la escala que se presenta a continuación: 
Grado de Instrucción: …………………………. 
1.- Usted, como armador pesquero artesanal ¿Conoce que son los impuestos? 
a) Si  
b) No  
c) No sabe, no opina 
¿Por qué?....................................................................................................................................... 
2.- Usted, como armador pesquero artesanal ¿Conoce los impuestos que están 
gravados al sector pesquero artesanal? 




c) No sabe, no opina 









4.- Usted, como armador pesquero artesanal ¿Conoce los regímenes tributarios al 





5.-  Usted, como armador pesquero artesanal, ¿Conoce el régimen tributario en el 





c) No sabe, no opina 























c) No sabe, no opina 
10.- ¿Usted cumple correctamente con el pago de los impuestos del sector 
pesquero? 
a) Si  
b) No  
¿Por qué?........................................................................................................................... 
11.- ¿Usted ha recibido alguna capacitación tributaria incentivando la 
formalización en el sector artesanal, por parte de la Sunat? 
a) Si  
¿Qué opina?......................................................................................................................... 
b) No  
¿Por qué?............................................................................................................................. 






13.- ¿Tiene Ud. número de RUC por la actividad que realiza? 
 a) Si  
b) No  
¿Por qué?.......................................................................................................................  





15.-  Usted, como armador pesquero artesanal ¿Conoce los tipos de comprobantes 




















18.- Usted, como armador pesquero artesanal ¿Sus clientes le realizan alguna 
retención por la venta de la pesca? 
a) Si 
¿Por qué motivo? …………………………..……………………………………… 
b) No 
¿Por qué?....................................................................................................................................... 




20.- Usted, como armador pesquero artesanal ¿Cumple de manera voluntaria el 

















Anexo 3: Resultados de encuestas 
 
Tabla 16 
Definición de los impuestos 
Usted, como armador pesquero 
artesanal ¿Conoce qué son los 
impuestos? 




 Es un pago destinado al 
estado que afecta los 
ingresos generados por las 
empresas. 
3 10% 
8 27% Es un pago inadecuado que 
debe de aplicarse solo a las 
grandes empresas. 
3 10% 
Es un pago obligatorio 
establecido por la 
autoridad pública 
2 7% 
NO No sabe, no opina 22 73% 22 73% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 16 se observa que el 73% de los armadores pesqueros artesanales no 
conocen que son los impuestos, mientras el 27% considera que los impuestos deben 
afectarse a los ingresos generados solos por las grandes empresas, lo cual significa de 
todos los encuestados más de la mitad no conocen la definición de un impuesto.   
 
Tabla 17 
Conocimiento de los impuestos gravados al sector pesquero artesanal 
Usted, como armador 
pesquero artesanal ¿Conoce 
los impuestos que están 
gravados al sector pesquero 
artesanal? 




Impuesto a la renta 3 10% 
7 23% IGV 2 7% 
Retenciones de las Liquidaciones de compra 2 7% 
NO No sabe, no opina 23 77% 23 77% 
Total 30 100% 30 100% 







Análisis e interpretación  
En la Tabla 17 se observa que el 77% de los armadores pesqueros artesanales no 
conocen que son los impuestos que están gravados al sector pesquero artesanal, 
mientras el 23% si tiene conocimiento como impuesto gravados como el Impuesto a la 
renta, IGV, y las retenciones de las liquidaciones de compras, lo cual significa que la 
mayoría de los encuestados no conocen los impuestos debido que se encuentran 
informales.   
 
Tabla 18 
Conocimiento de los pagos de impuestos 
Usted, como armador 
pesquero artesanal 
¿Cree que debemos 
pagar impuestos? 




Son los ingresos que obtiene el estado 




Contribuimos al crecimiento y 
desarrollo económico de nuestro país 
4 13% 
NO 
La extracción del recurso  es por 
temporada y no es fija. 
6 20% 
24 80% 
La inversión que genera las E/P desde 
su mantenimiento hasta su salida a 
altamar son muy altos y muchas veces 
nos genera pérdidas económicas 
10 33% 
No sabe, no opina 8 27% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 18 se observa que el 80% de los armadores pesqueros artesanales 
consideran que no deben pagar los impuestos ya que la inversión que genera las 
embarcaciones pesqueras como mantenimiento, varadero, son gastos muy altos que 
conllevan al endeudamiento o a perdidas, lo señaló el 33% de los encuestados. En 
cambio, el 20% considera que el pagar los impuestos contribuye al crecimiento y 
desarrollo económico de nuestro país. Esto significa que la mayoría de todos los 










Conocimiento de los Regímenes tributarios 
Usted, como armador 
pesquero artesanal 
¿Conoce los regímenes 
tributarios al que 
pueden acogerse? 




Nuevo - RUS 2 7% 
5 17% 
Régimen General 3 10% 
NO 
No pagamos impuestos 5 17% 
25 83% No estamos formalizados 17 57% 
No hay orientación por alguna entidad 3 10% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 19 se observa que el 83% de los armadores pesqueros artesanales no 
conocen los regímenes tributarios debidos que se encuentran en la informalidad, el 17% 
conocen los regímenes tributarios en el cual se encuentran en el Régimen general. Esto 
significa que la mayoría de todos los encuestados no creen conocer los regímenes 
tributarios porque se encuentran en la informalidad.  
 
Tabla 20 
Conocimiento del régimen tributario acogido 
Usted, como armador pesquero 
artesanal ¿Conoce el régimen 
tributario en el que se encuentra 
actualmente?  
¿Cuál? / ¿Por qué? fi % 
TOTAL 
fi % 
SI Régimen General 7 23% 7 23% 
NO 
No estamos formalizados 20 67% 
23 77% 
No sabe, no opina 3 10% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 20 se observa que el 77% de los armadores pesqueros artesanales no se 
encuentran formalizados, y el 23% se encuentran en el Régimen general. Significa que 
la mayoría de todos los encuestados no conocen el régimen tributario acogido por lo que 






Nivel de responsabilidad del pago de los impuestos 
¿Considera usted que los 
armadores pesqueros son 
responsables del pago de los 
impuestos? 




Por negocio o actividad que se realiza 9 30% 
13 43% 
Por la venta de la pesca 4 13% 
NO 
No estoy formalizado 12 40% 
17 57% Tasas de impuestos son muy altas 3 10% 
No sabe, no opina 2 7% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 21 se observa que el 57% de los armadores pesqueros artesanales no son 
responsables en los pagos de impuestos debidos que no se encuentran formalizados, y el 
43% si son responsables debido a la actividad de la extracción y comercialización del 
recurso (pesca). Significa que la mayoría de todos los encuestados no son responsables 
en los pagos de tributos a la informalidad.  
 
Tabla 22 
Nivel de desmotivación en el cumplimiento del pago de los impuestos 
¿Alguna vez se ha sentido 
desmotivado para cumplir 
con el pago de los impuestos? 








Existe la malversación de los fondos 
públicos por parte del estado 
6 20% 
La administración pública es 








Por temor las infracciones (multas) 2 7% 
No sabe, no opina 4 13% 
Total 30 100% 30 100% 







Análisis e interpretación  
En la Tabla 22 se observa que el 57% de los armadores pesqueros artesanales no se 
encuentran desmotivados debido que no realizan ningún pago de impuestos, el 43% si 
se encuentran desmotivados debido a la malversación de los fondos públicos por parte 
del estado. Significa que casi toda la totalidad de los encuestados no sienten 
desmotivación debido que no realizan ningún pago al estado.  
 
Tabla 23 
Nivel de conocimiento del destino de la recaudación de los impuestos 
Usted ¿tiene conocimiento 
para que se destinan la 
recaudación de los 
impuestos? 








El pago de planilla de los 
trabajadores públicos 
2 7% 
Generar un mayor desarrollo en los 




El estado no brinda capacitaciones 




No sabe, no opina 13 20% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 23 se observa que el 80% de los armadores pesqueros artesanales no tienen 
conocimiento del destino de la recaudación de los impuestos debido que el estado no 
brinda capacitaciones del destino de la recaudación de impuestos, y el 20% si conoce el 
destino de los impuestos que el estado lo recauda para ejecutar obras públicas. Significa 












Nivel de honestidad en la determinación correcta de los impuestos 
¿Usted, determina 
correctamente la 
liquidación  de los 
impuestos? 




Todas nuestras operaciones se hacen 
formalmente 
4 13% 
7 23% La exigencia de nuestros clientes que son 
empresas formales 
2 7% 
No evitar infracciones tributarias 1 3% 
NO 
Los impuestos son tasas muy altas 6 20% 
23 77% La falta de liquidez  4 13% 
No sabe, no opina 13 43% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 24 se observa que el 77% de los armadores pesqueros artesanales no 
determinan correctamente la liquidación de los impuestos debidos que no conocen, y el 
23% si determina correctamente debido que todas sus operaciones se realizan de manera 
formal. Significa que casi la totalidad de los encuestados no conocen la liquidación o 
determinación d los impuestos debidos que no están formalizados. 
 
Tabla 25 
Nivel de honestidad en el cumplimiento del pago de los impuestos 
¿Usted cumple correctamente 
con el pago de los impuestos 
del sector pesquero? 




Por evitar sanciones tributarias 2 7% 
5 17% Evitar alguna medida cautelar 2 7% 
Es un deber contribuir con el estado 1 3% 
NO No  estoy formalizado 25 83% 25 83% 
Total 30 100% 30 100% 









Análisis e interpretación  
En la Tabla 25 se observa que el 83% de los armadores pesqueros artesanales no 
cumplen correctamente con el pago de los impuestos debidos que no se encuentran 
formalizados, y el 17% si realiza lo correctamente debido a evitar sanciones tributarias o 
medidas cautelares. Significa que casi la totalidad de los encuestados no cumplen 
correctamente con el pago de los impuestos debidos que no están formalizados.  
 
Tabla 26 
Capacitación en la formalización en el sector pesquero artesanal 
¿Usted ha asistido alguna 
capacitación tributaria 
incentivando la 
formalización en sector 
sector artesanal, por 
parte de la Sunat? 












La Sunat nunca realiza 
capacitaciones 
9 30% 
25 83% Falta de interés por parte de las  
entidades publicas 
10 33% 
No sabe, no opina 6 20% 
Total 30 3 10% 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 26 se observa que el 83% de los armadores pesqueros artesanales no han 
recibido ninguna capacitación tributaria debido a la falta de interés por parte de las 
entidades públicas, y el 17% indica que si han recibido capacitaciones consideran que el 
trámite de formalización es muy complicado. Significa que casi la totalidad de los 











Función de SUNAT 
Usted, como armador 
pesquero artesanal 
¿Conoce cuáles son las 
funciones de la SUNAT? 




 Administrar y recaudar los 




fiscalizar a las empresas 3 10% 
NO No sabe, no opina 21 70% 21 70% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 27 se observa que el 70% de los armadores pesqueros artesanales no 
conocen no saben ninguna de las funciones de la Sunat, y el 30% indica que si conocen 
es función de la Sunat administrar y recaudar los tributos internos del gobierno 
nacional. Significa que casi la totalidad de los encuestados no conocen ninguna función 
de la Sunat, debido que no hay una oficina de orientación. 
Tabla 28 
Inscripción al RUC 
¿Tiene Ud. número de 
RUC por la actividad 
que realiza? 








Evitar multas 2 7% 
NO 
Nuestros clientes no me exigen 13 43% 
23 77% Comercializamos directo en 
Muelle 
9 30% 
No sabe, no opina 1 3% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 28 se observa que el 77% de los armadores pesqueros artesanales no poseen 
número de Ruc debido que los clientes no exigen y entregan mediante liquidaciones de 





exigen. Significa que casi la totalidad de los encuestados no poseen Ruc y los que tienen 
lo solicitaron de manera obligatoria. 
 
Tabla 29 
Emisión de comprobante de pagos 
¿Usted emite y entrega algún 
comprobante de pago por la 
comercialización de la pesca? 




Las empresas nos exigen los 
comprobantes de pago 
5 17% 
7 23% 




Nuestros clientes no me 
exigen 
13 43% 
23 77% Comercializamos directo en 
Muelle 
9 30% 
No sabe, no opina 1 3% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 29 se observa que el 77% de los armadores pesqueros artesanales no emiten 
ningún comprobante de pago debido que los clientes no exigen y entregan mediante 
liquidaciones de compras, y el 23% si emiten ningún comprobante de pago porque las 
empresas exportadoras les exigen. Significa que casi la totalidad de los encuestados no 
emiten ningún comprobante de pago. 
 
Tabla 30 
Tipos de comprobante de pagos 
Usted, como armador 
pesquero artesanal ¿Conoce 
los tipos de comprobantes 
de pago que emite?  




Facturas 5 17% 
7 23% Facturas y Liquidaciones de 
compra 
2 7% 
NO No sabe, no opina 23 77% 23 77% 
Total 30 100% 30 100% 






Análisis e interpretación  
En la Tabla 30 se observa que el 77% de los armadores pesqueros artesanales no 
conocen los tipos de comprobante de pago debido que no emiten, y el 23% si conoce los 
tipos de comprobante de pago que emiten. Significa que casi la totalidad de los 
encuestados no conocen los tipos de comprobante de pago. 
 
Tabla 31 
Llevado de libros y/o registros contables 
¿Lleva Ud. algún libro 
y/o registro contable?  




Registro de compras, Registro de 
ventas y libro diario simplificado 
2 7% 
7 23% Registro de compras, Registro de 








No sabe, no opina 3 10% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 31 se observa que el 77% de los armadores pesqueros artesanales no llevan 
ningún libro o registro contable debido que no están formalizados, y el 23% si llevan 
libros y registros contables como registro de compras, ventas, diario, caja bancos. 
Significa que casi la totalidad de los encuestados no artesanales no llevan ningún libro o 
registro contable.  
Tabla 32 
Presentación de declaraciones de juradas ante SUNAT 
¿Realiza periódicamente sus 
declaraciones de pagos a la 
SUNAT? 








Por evitar infracción tributaria 1 3% 
NO 
No estamos formalizados 20 67% 
23 77% 
No sabe, no opina 3 10% 
Total 30 100% 30 100% 






Análisis e interpretación  
En la Tabla 32 se observa que el 77% de los armadores pesqueros artesanales no 
realizan periódicamente sus declaraciones a la Sunat debido que no están formalizados, 
y el 23% si realizan periódicamente sus declaraciones a la Sunat debido que es una 
obligación presentar los resúmenes de las operaciones realizadas. Significa que casi la 
totalidad de los encuestados no realizan periódicamente sus declaraciones a la Sunat 




Retenciones efectuadas por la comercialización de la pesca 
Usted, como armador pesquero 
artesanal ¿Sus clientes le realiza 
alguna retención por la 
comercialización de la pesca? 






Por la Detracción, por ser un 
bien exonerado del IGV. La 
tasa es del (1.5%) del importe 
total de la  factura 
7 23% 7 23% 
NO 
La retención de la 
Liquidación de compra lo 




No sabe, no opina 0 0% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 33 se observa que el 77% de los armadores pesqueros artesanales no le 
realiza ninguna retención sus clientes por la comercialización de la pesca debido que 
cuando entregan con las liquidaciones de compra las retenciones los asume el 
comprador. Mientras que el 23% si realizan la detracción del 1.5% del total del 
comprobante de pago por la actividad que se encuentra exonerada del IGV. Significa 









Realización del pago de los impuestos en el plazo establecido 
¿Realiza el pago de sus 
tributos en el plazo 
establecido?  







Por evitar alguna medida cautelar 3 10% 
6 20% 
Evitar multas, intereses 2 7% 
Es una obligación cumplir con los pagos de los 
impuestos en los plazos establecidos 
1 3% 
NO 
No contamos con liquidez para cumplir con el 
pago de los impuestos 
1 3% 
24 80% 
No sabe, no opina 23 77% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 34 se observa que el 80% de los armadores pesqueros artesanales no 
realizan el pago de los impuestos en los plazos establecidos debidos que no están 
formalizados, y el 20% si realizan debido para evitar alguna medida. Significa que casi 
la totalidad de los encuestados no realizan ningún pago a la administración tributaria 
Tabla 35 
Cumplimiento de manera voluntaria el en pago de los impuestos 
Usted, como armador 
pesquero artesanal 
¿Cumple de manera 






    fi % 
SI 
Evitar sanciones tributarias, intereses 4 13% 
6 20% Es una obligación cumplir con los pagos 
de los impuestos en los plazos establecidos 
2 7% 
NO 
por la falta de liquidez impide cumplir con 
el pago de los impuestos 
1 3% 
24 80% 
No sabe, no opina 23 77% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los armadores pesqueros artesanales 
 
Análisis e interpretación  
En la Tabla 35 se observa que el 80% de los armadores pesqueros artesanales no 
cumplen de manera voluntaria el pago de los impuestos debido que el 77% no está 
formalizados, y el 20% si realizan de manera obligatoria para evitar sanciones 
tributarias. Significa que casi la totalidad de los encuestados no realizan ningún pago 
























































































































Objetivo: Recoger información de los documentos de gestión y normativos que respaldan las operaciones comerciales realizadas por los 





















Lleva los libros de 
contabilidad, u 
otros libros y/o 
registros exigidos 





juradas  a la 
Administración 










1 10225149106  DAVID SAN MARTIN MORALES          226,504.80            
2 44478443 ENRIQUE DANIEL PAZO PURIZACA         210,621.60            
3 03463997 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS         224,961.70            
4 03465301 GUALBERTO PURIZACA PUESCAS         151,429.98            
5 10034632991 MANUEL TEMOCHE AMAYA         126,753.40            
6 42867145 JOHN WILLIAM SIANCAS LOPEZ           91,162.05            
7 42730765 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS         337,744.30            
8 03469717 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS         261,126.10            
9 10176039685 MARCOS SANTAMARIA SANDOVAL          233,439.60            
10 03474704 JOSE RUMICHE PERICHE         108,595.70            






11 02871614 JUAN ALBERTO MOSCOL PAZO          105,890.35            
12 44639952 LUIS MIGUEL ALVAREZ FIESTAS         184,926.20            
13 10035083923 JHONNY PAUL PERICHE ACHA         354,139.00            
14 42915076 PERCY RAUL PAZO PURIZACA         211,886.70            
15 46215207 REINER CALIXTO PUESCAS PANTA           92,641.10            
16 46666121 SEBASTIAN PURIZACA PURIZACA         322,822.30            
17 42915083 CRISTINA QUEREVALU FIESTAS         190,657.15            
18 10804930413 JESSICA PERICHE ACHA           66,683.70            
19 44478445 EDY SMITH HUAMAN ESPINOZA           65,201.30            
20 03500374 ERIKA SOLEDAD LLENQUE OLAYA         155,431.90            
21 03467975 FRANCISCO CHAPILLIQUEN FIESTAS           58,044.85            
22 27844197 JORGE LUIS JULCA FLORES           88,718.70            
23 47530237 JOSE CARLOS PURIZACA PURIZACA         108,823.50            
24 44120998 JOSE ROLANDO PURIZACA VITE           85,730.00            
25 10034693060 MARIA GLORIA ACHA DE PERICHE           67,503.80            
26 45540146 LENER VLADIMIR CANGO NEYRA         169,554.20            
27 44086488 MANUEL FIESTAS PURIZACA         104,305.00            
28 47368728 SANTOS MARCIANO FIESTAS PURIZACA           67,987.95            
29 70407291 WILFREDO CRUZ CALLE           74,460.20            
30 10034934628 ARCADIO PURIZACA ALVAREZ            66,736.00            
TOTALES     4,614,483.13  
          































FORMA DE PAGO 
PERICO POTA FECHA IMPORTE BCO N° CHQ'. 
06.02.2017 001-198 ENRIQUE DANIEL PAZO PURIZACA 
4447844
3  
5470 0.90 4,923.00 73.85 4,849.16 06.02.17 4,849.16 BBVA 236 





12.90 94,479.60 1,417.19 93,062.41 27.01.17 93,062.41 BBVA 217 





13.00 27,183.00 407.75 26,775.26 13.02.17 26,775.26 BBVA 
GERENCI
A 
07.03.2017 001-242 ENRIQUE DANIEL PAZO PURIZACA 
4447844
3  
12928 2.00 25,856.00 387.84 25,468.16 08.03.17 25,468.16 BBVA 303 
06..05.2017 001-302 ENRIQUE DANIEL PAZO PURIZACA 
4447844
3  
2460 2.60 6,396.00 95.94 6,300.06 08.05.17 6,300.06 BBVA 414 
17.06.2017 001-356 ENRIQUE DANIEL PAZO PURIZACA 
4447844
3  
10000 2.30 23,000.00 345.00 22,655.00 19.06.17 22,655.00 BBVA 514 
14.08.2017 001-410 ENRIQUE DANIEL PAZO PURIZACA 
4447844
3  
2303 3.20 7,369.60 110.54 7,259.06 18.08.17 7,259.06 BBVA 615 
22.08.2017 001-415 ENRIQUE DANIEL PAZO PURIZACA 
4447844
3  
6692 3.20 21,414.40 321.22 21,093.18 22.08.17 21,093.18 BBVA 622 
TOTAL 9,415.00 39,853.00 
 




02.01.2017 001-150 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
2410.0 2.30 5,543.00 83.15 5,459.86 02.01.17 5,459.86 BBVA 177 
21.01.2017 001-177 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
6965.0 1.60 11,144.00 167.16 10,976.84 02.01.17 10,976.84 BBVA 210 
28.01.2017 001-188 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
5682.0 1.60 9,091.20 136.37 8,954.83 02.01.17 8,954.83 BBVA 219 
06.02.2017 001-202 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
9792 1.30 12,729.60 190.94 12,538.66 08.02.17 12,538.66 BBVA 242 
16.02.2017 001-224 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
6099 2.10 12,807.90 192.12 12,615.78 16.02.17 12,615.78 BBVA 263 
04.03.2017 001-227 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
7774 2.00 15,548.00 233.22 15,314.78 06.03.17 15,314.78 BBVA 281 
07.03.2017 001-239 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
4600 1.60 7,360.00 110.40 7,249.60 08.03.17 7,249.60 BBVA 300 
13.03.2017 001-258 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
8034 1.65 13,256.10 198.84 13,057.26 14.03.17 13,057.26 BBVA 321 
10.04.2017 001-279 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
4318 2.70 11,658.60 174.88 11,483.72 10.04.17 11,483.72 BBVA 370 
12.04.2017 001-288 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  





25.05.2017 001-331 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
8839 1.20 10,606.80 159.10 10,447.70 26.05.17 10,447.70 BBVA 464 
19.06.2017 001-358 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
11380 2.30 26,174.00 392.61 25,781.39 20.06.17 25,781.39 BBVA 517 
27.06.2017 001-385 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
4600 2.60 11,960.00 179.40 11,780.60 28.06.17 11,780.60 BBVA 547 
08.08.2017 001-400 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
6114 3.10 18,953.40 284.30 18,669.10 08.08.17 18,669.10 BBVA 603 
21.08.2017 001-413 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
9670 3.20 30,944.00 464.16 30,479.84 22.08.17 30,479.84 BBVA 620 
28.08.2017 001-430 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 
0346399
7  
7090 3.30 23,397.00 350.96 23,046.05 28.08.17 23,046.05 BBVA 644 
TOTAL - 104,770.00 
 




10.04.2017 001-277 GUALBERTO PURIZACA FIESTAS 
0346530
1  
1020 2.70 2,754.00 41.31 2,712.69 10.04.17 2,712.69 BBVA 366 
10.01.2017 001-155 GUALBERTO PURIZACA PUESCAS 
0346530
1  
10607.0 2.40 25,456.80 381.85 25,074.95 11.01.17 25,074.95 BBVA 183 
18.01.2017 001-165 GUALBERTO PURIZACA PUESCAS 
0346530
1  
10000.0 1.90 19,000.00 285.00 18,715.00 11.01.17 18,715.00 BBVA 197 
06.02.2017 001-201 GUALBERTO PURIZACA PUESCAS 
0346530
1  
6700 1.30 8,710.00 130.65 8,579.35 06.02.17 8,579.35 BBVA 241 
15.02.2017 001-222 GUALBERTO PURIZACA PUESCAS 
0346530
1  
7689 2.10 16,146.90 242.20 15,904.70 16.02.17 15,904.70 BBVA 261 
06.03.2017 001-231 GUALBERTO PURIZACA PUESCAS 
0346530
1  
6936 1.50 10,404.00 156.06 10,247.94 06.03.17 10,247.94 BBVA 285 
14.03.2017 001-264 GUALBERTO PURIZACA PUESCAS 
0346530
1  
7405 1.15 8,515.75 127.74 8,388.01 15.03.17 8,388.01 BBVA 326 
19.05.2017 001-313 GUALBERTO PURIZACA PUESCAS 
0346530
1  
10625.5 2.55 27,095.03 406.43 26,688.60 20.05.17 26,688.60 BBVA 443 
29.05.2017 001-337 GUALBERTO PURIZACA PUESCAS 
0346530
1  
12230 1.20 14,676.00 220.14 14,455.86 29.05.17 14,455.86 BBVA 474 
16.06.2017 001-354 GUALBERTO PURIZACA PUESCAS 
0346530
1  
4772 2.00 9,544.00 143.16 9,400.84 16.06.17 9,400.84 BBVA 525 
21.06.2017 001-366 GUALBERTO PURIZACA PUESCAS 
0346530
1  
3651 2.50 9,127.50 136.91 8,990.59 23.06.17 8,990.59 BBVA 525 
TOTAL - 81,635.50 
 




23.06.2017 001-374 JOHN WILLIAM SIANCAS LOEZ 
4286714
5  
4419 2.60 11,489.40 172.34 11,317.06 26.06.17 11,317.06 BBVA 538 
03.01.2017 001-151 JOHN WILLIAM SIANCAS LOPEZ 
4286714
5  
5800.0 2.30 13,340.00 200.10 13,139.90 
03.01.201
7 
13,139.90 BBVA 178 
06.03.2017 001-234 JOHN WILLIAM SIANCAS LOPEZ 
4286714
5  
6461 1.50 9,691.50 145.37 9,546.13 07.03.17 9,546.13 BBVA 295 
15.03.2017 001-270 JOHN WILLIAM SIANCAS LOPEZ 
4286714
5  
6734 1.30 8,754.20 131.31 8,622.89 16.03.17 8,622.89 BBVA 334 
10.04.2017 001-281 JOHN WILLIAM SIANCAS LOPEZ 
4286714
5  
7840 2.70 21,168.00 317.52 20,850.48 10.04.17 20,850.48 BBVA 372 
19.05.2017 001-312 JOHN WILLIAM SIANCAS LOPEZ 
4286714
5  





26.05.2017 001-333 JOHN WILLIAM SIANCAS LOPEZ 
4286714
5  
7960 1.70 13,532.00 202.98 13,329.02 26.05.17 13,329.02 BBVA 465 
TOTAL - 43,841.00 
 




11.01.2017 001-156 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
8144.0 2.20 17,916.80 268.75 17,648.05 11.01.17 17,648.05 BBVA 184 
19.01.2017 001-168 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
9308.0 1.90 17,685.20 265.28 17,419.92 11.01.17 17,419.92 BBVA 200 





13.00 49,868.00 748.02 49,119.98 11.01.17 49,119.98 BBVA 207 
27.01.2017 001-183 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
8046.0 1.50 12,069.00 181.04 11,887.97 11.01.17 11,887.97 BBVA 215 
07.02.2017 001-206 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
6600 1.40 9,240.00 138.60 9,101.40 08.02.17 9,101.40 BBVA 246 
14.02.2017 001-216 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
8862 2.20 19,496.40 292.45 19,203.95 14.02.17 19,203.95 BBVA 254 





13.00 20,917.00 313.76 20,603.25 14.02.17 20,603.25 BBVA 254 
15.02.2017 001-221 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
5938 2.10 12,469.80 187.05 12,282.75 15.02.17 12,282.75 BBVA 264 
04.03.2017 001-226 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
9208 2.00 18,416.00 276.24 18,139.76 04.03.17 18,139.76 BBVA 275 
06.03.2017 001-235 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
6382 1.50 9,573.00 143.60 9,429.41 07.03.17 9,429.41 BBVA 296 
13.03.2017 001-257 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
7450 1.60 11,920.00 178.80 11,741.20 14.03.17 11,741.20 BBVA 320 
08.04.2017 001-275 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
5940 2.60 15,444.00 231.66 15,212.34 08.04.17 15,212.34 BBVA 362 
12.04.2017 001-287 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
9430 2.70 25,461.00 381.92 25,079.09 12.04.17 25,079.09 BBVA 377 
04.05.2017 001-300 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
3306 2.50 8,265.00 123.98 8,141.03 05.05.17 8,141.03 BBVA 407 
17.06.2017 001-355 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
14525 1.60 23,240.00 348.60 22,891.40 19.06.17 22,891.40 BBVA 513 
22.06.2017 001-368 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
12350 2.50 30,875.00 463.13 30,411.88 23.06.17 30,411.88 BBVA 527 
26.06.2017 001-380 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
2700 2.60 7,020.00 105.30 6,914.70 27.06.17 6,914.70 BBVA 542 
07.08.2017 001-399 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
2439 3.10 7,560.90 113.41 7,447.49 08.08.17 7,447.49 BBVA 602 
26.08.2017 001-424 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 
4273076
5  
6346 3.20 20,307.20 304.61 20,002.59 26.08.17 20,002.59 BBVA 633 
TOTAL 5,445.00 126,974.00 
 




21.01.2017 001-176 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
9114.0 1.60 14,582.40 218.74 14,363.66 26.08.17 14,363.66 BBVA 209 





12.80 55,705.60 835.58 54,870.02 26.08.17 54,870.02 BBVA 225 
31.01.2017 001-192 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  





06.02.2017 001-203 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
6272 1.30 8,153.60 122.30 8,031.30 08.02.17 8,031.30 BBVA 243 
10.02.2017 001-210 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
1385 2.00 2,770.00 41.55 2,728.45 15.02.17 2,728.45 BBVA 259 
13.02.2017 001-213 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
1549 2.20 3,407.80 51.12 3,356.68 15.02.17 3,356.68 BBVA 259 
06.03.2017 001-238 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
8005 1.50 12,007.50 180.11 11,827.39 08.03.17 11,827.39 BBVA 299 
07.03.2017 001-245 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
4172 1.80 7,509.60 112.64 7,396.96 10.03.17 7,396.96 BBVA 306 
15.04.2017 001-296 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
7894 2.50 19,735.00 296.03 19,438.98 17.04.17 19,438.98 BBVA 387 
26.05.2017 001-332 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
11656 1.90 22,146.40 332.20 21,814.20 26.05.17 21,814.20 BBVA 466 
26.05.2017 001-334 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
12318 1.90 23,404.20 351.06 23,053.14 26.05.17 23,053.14 BBVA 466 
11.08.2017 001-405 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
5008 3.20 16,025.60 240.38 15,785.22 11.08.17 15,785.22 BBVA 609 
26.08.2017 001-425 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
8608 3.30 28,406.40 426.10 27,980.30 28.08.17 27,980.30 BBVA 639 
21.06.2017 001-367 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
9402 2.50 23,505.00 352.58 23,152.43 23.06.17 23,152.43 BBVA 526 
22.06.2017 001-371 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 
0346971
7  
9265 2.50 23,162.50 347.44 22,815.06 24.06.17 22,815.06 BBVA 532 
TOTAL 4,352.00 95,051.00 
 




18.01.2017 001-164 JOSE RUMICHE PERICHE 
0347470
4  
8319.0 1.90 15,806.10 237.09 15,569.01 18.01.17 15,569.01 BBVA 196 
06.02.2017 001-199 JOSE RUMICHE PERICHE 
0347470
4  
7405 1.10 8,145.50 122.18 8,023.32 06.02.17 8,023.32 BBVA 237 
14.02.2017 001-215 JOSE RUMICHE PERICHE 
0347470
4  
5870 2.15 12,620.50 189.31 12,431.19 14.02.17 12,431.19 BBVA 253 
06.03.2017 001-229 JOSE RUMICHE PERICHE 
0347470
4  
4465 1.50 6,697.50 100.46 6,597.04 06.03.17 6,597.04 BBVA 283 
14.03.2017 001-263 JOSE RUMICHE PERICHE 
0347470
4  
4804 1.10 5,284.40 79.27 5,205.13 
14.03.201
7 
5,205.13 BBVA 325 
15.04.2017 001-295 JOSE RUMICHE PERICHE 
0347470
4  
6267 2.10 13,160.70 197.41 12,963.29 17.04.17 12,963.29 BBVA 386 
24.05.2017 001-326 JOSE RUMICHE PERICHE 
0347470
4  
7800 2.30 17,940.00 269.10 17,670.90 25.05.17 17,670.90 BBVA 459 
19.06.2017 001-359 JOSE RUMICHE PERICHE 
0347470
4  
3933 2.20 8,652.60 129.79 8,522.81 20.06.17 8,522.81 BBVA 518 
10.08.2017 001-404 JOSE RUMICHE PERICHE 
0347470
4  
2517 3.20 8,054.40 120.82 7,933.58 11.08.17 7,933.58 BBVA 610 
11.08.2017 001-406 JOSE RUMICHE PERICHE 
0347470
4  









06.03.2017 001-230 JUAN ALBERTO MOSCOL PAZO 
0287161
4  





14.03.2017 001-261 JUAN ALBERTO MOSCOL PAZO 
0287161
4  
6351 1.15 7,303.65 109.55 7,194.10 14.03.17 7,194.10 BBVA 322 
20.06.2017 001-361 JUAN ALBERTO MOSCOL PAZO 
0287161
4  
12568 2.20 27,649.60 414.74 27,234.86 21.06.17 27,234.86 BBVA 519 
27.06.2017 001-386 JUAN ALBERTO MOSCOL PAZO 
0287161
4  
2788 2.70 7,527.60 112.91 7,414.69 30.06.17 7,414.69 BBVA 549 
02.08.2017 001-395 JUAN ALBERTO MOSCOL PAZO 
0287161
4  
4044 2.80 11,323.20 169.85 11,153.35 04.08.17 11,153.35 BBVA 596 
22.08.2017 001-417 JUAN ALBERTO MOSCOL PAZO 
0287161
4  
6923 3.20 22,153.60 332.30 21,821.30 23.08.17 21,821.30 BBVA 624 
28.08.2017 001-434 JUAN ALBERTO MOSCOL PAZO 
0287161
4  
3597 3.30 11,870.10 178.05 11,692.05 31.08.17 11,692.05 BBVA 651 
12.04.2017 001-289 JUAN ALBERTO MOSCOL PAZO 
0287161
4  
3076 2.60 7,997.60 119.96 7,877.64 15.04.17 7,877.64 BBVA 380 
TOTAL - 46,057.00 
 




07.02.2017 001-205 PABLO ALVAREZ PURIZACA 
0346014
6  
3200 1.30 4,160.00 62.40 4,097.60 08.02.17 4,097.60 BBVA 245 
07.03.2017 001-244 PABLO ALVAREZ PURIZACA 
0346014
6  
6428 1.80 11,570.40 173.56 11,396.84 10.03.17 11,396.84 BBVA 305 
10.04.2017 001-284 PABLO ALVAREZ PURIZACA 
0346014
6  
8100 2.60 21,060.00 315.90 20,744.10 10.04.17 20,744.10 BBVA 374 
24.05.2017 001-323 PABLO ALVAREZ PURIZACA 
0346014
6  
16851 2.60 43,812.60 657.19 43,155.41 24.05.17 43,155.41 BBVA 455 
30.05.2017 001-343 PABLO ALVAREZ PURIZACA 
0346014
6  
15679 1.60 25,086.40 376.30 24,710.10 30.05.17 24,710.10 BBVA 483 
21.06.2017 001-362 PABLO ALVAREZ PURIZACA 
0346014
6  
7010 2.40 16,824.00 252.36 16,571.64 21.06.17 16,571.64 BBVA 520 
12.08.2017 001-408 PABLO ALVAREZ PURIZACA 
0346014
6  
4685 3.20 14,992.00 224.88 14,767.12 12.08.17 14,767.12 BBVA 613 
22.08.2017 001-414 PABLO ALVAREZ PURIZACA 
0346014
6  
14819 3.20 47,420.80 711.31 46,709.49 22.08.17 46,709.49 BBVA 621 
TOTAL - 76,772.00 
 




18.01.2017 001-166 PERCY RAUL PAZO PURIZACA 
4291507
6  
10254.0 1.90 19,482.60 292.24 19,190.36 22.08.17 19,190.36 BBVA 198 





13.00 33,319.00 499.79 32,819.22 14.02.17 32,819.22 BBVA 251 
14.02.2017 001-214 PERCY RAUL PAZO PURIZACA 
4291507
6  
6892 2.15 14,817.80 222.27 14,595.53 14.02.17 14,595.53 BBVA 252 
07.03.2017 001-241 PERCY RAUL PAZO PURIZACA 
4291507
6  
8800 1.60 14,080.00 211.20 13,868.80 08.03.17 13,868.80 BBVA 302 
15.04.2017 001-292 PERCY RAUL PAZO PURIZACA 
4291507
6  
9480 2.60 24,648.00 369.72 24,278.28 15.04.17 24,278.28 BBVA 382 
28.06.2017 001-389 PERCY RAUL PAZO PURIZACA 
4291507
6  
4784 2.60 12,438.40 186.58 12,251.82 30.06.17 12,251.82 BBVA 551 
02.08.2017 001-394 PERCY RAUL PAZO PURIZACA 
4291507
6  
6281 2.80 17,586.80 263.80 17,323.00 03.08.17 17,323.00 BBVA 595 
23.08.2017 001-419 PERCY RAUL PAZO PURIZACA 
4291507
6  










13.00 40,313.00 604.70 39,708.31 26.10.17 39,708.31 BBVA 7 





9.00 18,846.00 282.69 18,563.31 26.10.17 18,563.31 BBVA 7 





9.00 1,993.50 29.90 1,963.60 26.10.17 1,963.60 BBVA 7 
TOTAL 7,979.50 50,979.00 
 




18.01.2017 001-167 REINER CALIXTO PUESCAS PANTA 
4621520
7  
11706.0 1.90 22,241.40 333.62 21,907.78 23.08.17 21,907.78 BBVA 199 
06.02.2017 001-200 REINER CALIXTO PUESCAS PANTA 
4621520
7  
3847 1.30 5,001.10 75.02 4,926.08 06.02.17 4,926.08 BBVA 240 
09.03.2017 001-249 REINER CALIXTO PUESCAS PANTA 
4621520
7  
5298 1.50 7,947.00 119.21 7,827.80 11.03.17 7,827.80 BBVA 312 
10.04.2017 001-278 REINER CALIXTO PUESCAS PANTA 
4621520
7  
5961 2.70 16,094.70 241.42 15,853.28 10.04.17 15,853.28 BBVA 369 
23.06.2017 001-372 REINER CALIXTO PUESCAS PANTA 
4621520
7  
10537 2.50 26,342.50 395.14 25,947.36 24.06.17 25,947.36 BBVA 533 
10.08.2017 001-403 REINER CALIXTO PUESCAS PANTA 
4621520
7  
4692 3.20 15,014.40 225.22 14,789.18 10.08.17 14,789.18 BBVA 607 
TOTAL - 42,041.00 
 




23.05.2017 001-324 SEBASTIAN PURIZACA PURIZACA 
4666612
1  
28974 2.70 78,229.80 1,173.45 77,056.35 24.05.17 77,056.35 BBVA 456 
30.05.2017 001-345 SEBASTIAN PURIZACA PURIZACA 
4666612
1  
38822 1.60 62,115.20 931.73 61,183.47 31.05.17 61,183.47 BBVA 486 
21.06.2017 001-363 SEBASTIAN PURIZACA PURIZACA 
4666612
1  
20616 2.20 45,355.20 680.33 44,674.87 21.06.17 44,674.87 BBVA 521 
23.08.2017 001-421 SEBASTIAN PURIZACA PURIZACA 
4666612
1  
7814 3.40 26,567.60 398.51 26,169.09 24.08.17 26,169.09 BBVA 629 





12.00 74,964.00 1,124.46 73,839.54 28.10.17 73,839.54 BBVA 9 





9.00 32,017.50 480.26 31,537.24 28.10.17 31,537.24 BBVA 9 















04.02.2017 001-195 MANUEL REY PURIZACA TEMOCHE 
0350019
4  
7532 1.85 13,934.20 209.01 13,725.19 04.02.17 13,725.19 BBVA 232 
14.02.2017 001-219 MANUEL REY PURIZACA TEMOCHE 
0350019
4  
14512 2.10 30,475.20 457.13 30,018.07 15.02.17 30,018.07 BBVA 257 
04.03.2017 001-225 MANUEL REY PURIZACA TEMOCHE 
0350019
4  
5753 2.00 11,506.00 172.59 11,333.41 04.03.17 11,333.41 BBVA 274 
13.02.2017 001-252 MANUEL REY PURIZACA TEMOCHE 
0350019
4  
6720 1.60 10,752.00 161.28 10,590.72 14.03.17 10,590.72 BBVA 316 
14.03.2017 001-265 MANUEL REY PURIZACA TEMOCHE 
0350019
4  
7063 1.15 8,122.45 121.84 8,000.61 15.03.17 8,000.61 BBVA 327 
10.04.2017 001-276 MANUEL REY PURIZACA TEMOCHE 
0350019
4  





11.04.2017 001-286 MANUEL REY PURIZACA TEMOCHE 
0350019
4  
6716 2.60 17,461.60 261.92 17,199.68 12.04.17 17,199.68 BBVA 376 
02.05.2017 001-299 MANUEL REY PURIZACA TEMOCHE 
0350019
4  
7730 1.20 9,276.00 139.14 9,136.86 03.05.17 9,136.86 BBVA 406 
19.05.2017 001-308 MANUEL REY PURIZACA TEMOCHE 
0350019
4  
10980 2.80 30,744.00 461.16 30,282.84 19.05.17 30,282.84 BBVA 438 
24.05.2017 001-327 MANUEL REY PURIZACA TEMOCHE 
0350019
4  
20700 2.30 47,610.00 714.15 46,895.85 25.05.17 46,895.85 BBVA 460 
TOTAL - 91,697.00 
 




31.05.2017 001-350 SANTOS OSWALDO PURIZACA FIESTAS 
0350374
4  
22462 1.65 37,062.30 555.93 36,506.37 31.05.17 36,506.37 BBVA 493 
27.01.2017 001-186 SANTOS OSWALDO PURIZACA FIESTAS 
0350374
4  
3343.0 1.60 5,348.80 80.23 5,268.57 31.05.17 5,268.57 BBVA 226 
31.01.2017 001-190 SANTOS OSWALDO PURIZACA FIESTAS 
0350374
4  
796.0 1.60 1,273.60 19.10 1,254.50 31.01.17 1,254.50 BBVA 226 
04.02.2017 001-194 SANTOS OSWALDO PURIZACA FIESTAS 
0350374
4  
8106 1.85 14,996.10 224.94 14,771.16 04.02.17 14,771.16 BBVA 231 
07.03.2017 001-246 SANTOS OSWALDO PURIZACA FIESTAS 
0350374
4  
4347 1.50 6,520.50 97.81 6,422.69 10.03.17 6,422.69 BBVA 307 
TOTAL - 39,054.00 
 




08.05.2017 001-306 PEDRO PABLO FIESTAS PAIVA 
0346296
0  
4731 2.60 12,300.60 184.51 12,116.09 16.05.17 12,116.09 BBVA 436 
23.06.2017 001-376 PEDRO PABLO FIESTAS PAIVA 
0346296
0  
4022 2.50 10,055.00 150.83 9,904.18 26.06.17 9,904.18 BBVA 540 
24.06.2017 001-377 PEDRO PABLO FIESTAS PAIVA 
0346296
0  
12489 2.50 31,222.50 468.34 30,754.16 26.06.17 30,754.16 BBVA 540 
28.06.2017 001-387 PEDRO PABLO FIESTAS PAIVA 
0346296
0  
11362 2.70 30,677.40 460.16 30,217.24 28.06.17 30,217.24 BBVA 548 
01.08.2017 001-393 PEDRO PABLO FIESTAS PAIVA 
0346296
0  
13787 2.80 38,603.60 579.05 38,024.55 02.08.17 38,024.55 BBVA 594 
15.08.2017 001-411 PEDRO PABLO FIESTAS PAIVA 
0346296
0  
2218 3.20 7,097.60 106.46 6,991.14 24.08.17 6,991.14 BBVA 628 
22.08.2017 001-418 PEDRO PABLO FIESTAS PAIVA 
0346296
0  
3146 3.20 10,067.20 151.01 9,916.19 24.08.17 9,916.19 BBVA 628 
23.08.2017 001-420 PEDRO PABLO FIESTAS PAIVA 
0346296
0  
4815 3.20 15,408.00 231.12 15,176.88 24.08.17 15,176.88 BBVA 628 
TOTAL - 56,570.00 
 




11.03.2017 001-250 PABLO PURIZACA ECHE 
0350510
7  
1278 2.30 2,939.40 44.09 2,895.31 13.03.17 2,895.31 BBVA 313 
10.04.2017 001-285 PABLO PURIZACA ECHE 
0350510
7  
2575.5 2.80 7,211.40 108.17 7,103.23 12.04.17 7,103.23 BBVA 375 
19.05.2017 001-310 PABLO PURIZACA ECHE 
0350510
7  
9454 2.95 27,889.30 418.34 27,470.96 20.05.17 27,470.96 BBVA 440 
22.05.2017 001-318 PABLO PURIZACA ECHE 
0350510
7  
8891 2.25 20,004.75 300.07 19,704.68 25.05.17 19,704.68 BBVA 461 
TOTAL - 22,198.50 
 








04.04.2017 001-273 PEDRO PURIZACA ECHE 
4225869
8  
9423 2.50 23,557.50 353.36 23,204.14 04.04.17 23,204.14 BBVA 354 
30.06.2017 001-390 PEDRO PURIZACA ECHE 
4225869
8  
13436 2.50 33,590.00 503.85 33,086.15 30.06.17 33,086.15 BBVA 554 
08.08.2017 001-402 PEDRO PURIZACA ECHE 
4225869
8  
1130 3.20 3,616.00 54.24 3,561.76 09.08.17 3,561.76 BBVA 606 
22.08.2017 001-416 PEDRO PURIZACA ECHE 
4225869
8  
8736 3.20 27,955.20 419.33 27,535.87 23.08.17 27,535.87 BBVA 623 
TOTAL - 32,725.00 
 









12.00 67,428.00 1,011.42 66,416.58 28.10.17 66,416.58 BBVA 10 





9.00 34,254.00 513.81 33,740.19 28.10.17 33,740.19 BBVA 10 















27.01.2017 001-184 JORGE WILFREDO PURIZACA VITE 
4129007
9  
9394.0 1.60 15,030.40 225.46 14,804.94 28.10.17 14,804.94 BBVA 216 
04.02.2017 001-197 JORGE WILFREDO PURIZACA VITE 
4129007
9  
10337 1.90 19,640.30 294.60 19,345.70 06.02.17 19,345.70 BBVA 235 
14.02.2017 001-220 JORGE WILFREDO PURIZACA VITE 
4129007
9  
8131 2.10 17,075.10 256.13 16,818.97 15.02.17 16,818.97 BBVA 258 
08.03.2017 001-247 JORGE WILFREDO PURIZACA VITE 
4129007
9  
11606 1.50 17,409.00 261.14 17,147.87 10.03.17 17,147.87 BBVA 308 
09.03.2017 001-248 JORGE WILFREDO PURIZACA VITE 
4129007
9  
5200 1.50 7,800.00 117.00 7,683.00 10.03.17 7,683.00 BBVA 309 
15.03.2017 001-271 JORGE WILFREDO PURIZACA VITE 
4129007
9  
6268 1.40 8,775.20 131.63 8,643.57 
 









09.01.2017 001-153 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
850.0 2.30 1,955.00 29.33 1,925.68 14.01.17 1,925.68 BBVA 188 
06.03.2017 001-232 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
3950 1.50 5,925.00 88.88 5,836.13 06.03.17 5,836.13 BBVA 292 
13.03.2017 001-253 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
2940 1.60 4,704.00 70.56 4,633.44 18.03.17 4,633.44 BBVA 336 
10.04.2017 001-282 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
1090 2.70 2,943.00 44.15 2,898.86 10.04.17 2,898.86 BBVA 373 
10.04.2017 001-283 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
954 2.80 2,671.20 40.07 2,631.13 12.04.17 2,631.13 BBVA 378 
15.04.2017 001-294 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
1160 2.50 2,900.00 43.50 2,856.50 15.04.17 2,856.50 BBVA 385 
06.05.2017 001-303 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
2142 2.50 5,355.00 80.33 5,274.68 08.05.17 5,274.68 BBVA 415 
22.05.2017 001-321 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
3490.5 2.80 9,773.40 146.60 9,626.80 23.05.17 9,626.80 BBVA 454 
26.05.2017 001-335 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  





22.06.2017 001-370 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
3549 2.50 8,872.50 133.09 8,739.41 23.06.17 8,739.41 BBVA 531 
27.06.2017 001-383 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
1531 2.60 3,980.60 59.71 3,920.89 28.06.17 3,920.89 BBVA 545 
02.08.2017 001-396 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
2172 2.80 6,081.60 91.22 5,990.38 05.08.17 5,990.38 BBVA 599 
24.08.2017 001-422 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
4891 3.20 15,651.20 234.77 15,416.43 25.08.17 15,416.43 BBVA 630 
28.08.2017 001-433 WALBERTO PURIZACA RUMICHE 
0349119
6  
10088 3.30 33,290.40 499.36 32,791.04 31.08.17 32,791.04 BBVA 649 





12.00 22,944.00 344.16 22,599.84 24.10.17 22,599.84 BBVA 5 





9.00 2,614.50 39.22 2,575.28 24.10.17 2,575.28 BBVA 5 





12.00 20,178.00 302.67 19,875.33 30.10.17 19,875.33 BBVA 12 





9.00 3,600.00 54.00 3,546.00 30.10.17 3,546.00 BBVA 12 





9.00 18.00 0.27 17.73 30.10.17 17.73 BBVA 12 
TOTAL 4,286.00 47,279.50 
 




07.03.2017 001-243 EFRAIN PURIZACA ALVAREZ 
4407066
9  
7400 1.70 12,580.00 188.70 12,391.30 08.03.17 12,391.30 BBVA 304 
14.03.2017 001-267 EFRAIN PURIZACA ALVAREZ 
4407066
9  
8180 1.15 9,407.00 141.11 9,265.90 15.03.17 9,265.90 BBVA 330 
22.05.2017 001-320 EFRAIN PURIZACA ALVAREZ 
4407066
9  
11200 2.70 30,240.00 453.60 29,786.40 23.05.17 29,786.40 BBVA 453 
30.05.2017 001-344 EFRAIN PURIZACA ALVAREZ 
4407066
9  
16614 1.50 24,921.00 373.82 24,547.19 30.05.17 24,547.19 BBVA 485 
28.08.2017 001-431 EFRAIN PURIZACA ALVAREZ 
4407066
9  
4290 3.30 14,157.00 212.36 13,944.65 28.08.17 13,944.65 BBVA 645 
21.06.2017 001-364 EFRAIN PURIZACA ALVAREZ 
4407066
9  
5200 2.50 13,000.00 195.00 12,805.00 22.06.17 12,805.00 BBVA 523 
TOTAL - 52,884.00 
 




08.02.2017 001-208 CRISTIAN FELIPE PURIZACA PURIZACA 
7369703
5  
7892 1.10 8,681.20 130.22 8,550.98 10.02.17 8,550.98 BBVA 248 
13.02.2017 001-254 CRISTIAN FELIPE PURIZACA PURIZACA 
7369703
5  
5700 1.15 6,555.00 98.33 6,456.68 14.03.17 6,456.68 BBVA 317 
29.05.2017 001-338 CRISTIAN FELIPE PURIZACA PURIZACA 
7369703
5  
11238 1.10 12,361.80 185.43 12,176.37 29.05.17 12,176.37 BBVA 476 
29.05.2017 001-340 CRISTIAN FELIPE PURIZACA PURIZACA 
7369703
5  
12777 1.15 14,693.55 220.40 14,473.15 29.05.17 14,473.15 BBVA 480 
23.06.2017 001-373 CRISTIAN FELIPE PURIZACA PURIZACA 
7369703
5  
5615 2.50 14,037.50 210.56 13,826.94 24.06.17 13,826.94 BBVA 534 
26.08.2017 001-427 CRISTIAN FELIPE PURIZACA PURIZACA 
7369703
5  
3533 3.30 11,658.90 174.88 11,484.02 28.08.17 11,484.02 BBVA 641 
TOTAL - 46,755.00 
 








26.08.2017 001-426 JOSE FELIX ECHE QUEREVALU 
4529876
0  
3125 3.30 10,312.50 154.69 10,157.81 28.08.17 10,157.81 BBVA 640 
21.01.2017 001-180 JOSE FELIX ECHE QUEREVALU 
4529876
0  
11851.0 1.60 18,961.60 284.42 18,677.18 28.08.17 18,677.18 BBVA 208 
04.02.2017 001-196 JOSE FELIX ECHE QUEREVALU 
4529876
0  
8750 1.95 17,062.50 255.94 16,806.56 06.02.17 16,806.56 BBVA 234 
13.03.2017 001-255 JOSE FELIX ECHE QUEREVALU 
4529876
0  
6901 1.60 11,041.60 165.62 10,875.98 14.03.17 10,875.98 BBVA 318 
19.06.2017 001-360 JOSE FELIX ECHE QUEREVALU 
4529876
0  
8541 2.00 17,082.00 256.23 16,825.77 22.06.17 16,825.77 BBVA 522 
TOTAL - 39,168.00 
 









3,472,722.83 52,090.84 3,420,631.98 
 
3,420,631.9
8   











Anexo 6:  Relación de embarcaciones pesqueras inscritas en DICAPI 
 
 
1 ENRIQUE DANIEL PAZO PURIZACA 44478443 
PT-40957-CM VICTORIA DE JESUS 
TA-32116-BM DANIEL ENTRE LOS LEONES 
PT-04203-BM VICTORIA DEL MAR 
TA-30818-BM VICTORIA DE JESUCRISTO 
2 EUSTAQUIO FRANCISCO PURIZACA HUERTAS 03463997 
PT-28072-BM REY DEL UNIVERSO 
PT-24367-BM SIEMPRE MI ABBALINDO 
PT-53413-BM EL PODEROSO DE ISRAEL 
3 GUALBERTO PURIZACA PUESCAS 03465301 
ZS-39877-BM SOBERANO YAVE 
PT-27740-BM MI PADRE YAVE 
ZS-39593-BM SOBERANO YAHVEH 
TA-30825-BM BENDICION DE YAVE 
ZS-39135-BM MONTE HOREB 
4 JOHN WILLIAM SIANCAS LOPEZ 42867145 
TA-36875-BM MI PIERITO 
TA-25678-BM MI PIERITO 
5 JOSE FRANCISCO PURIZACA FIESTAS 42730765 
TA-37664-BM JOSUE ELIAS 
TA-32185-BM JEHOVA ES MI PASTOR 
6 JOSE PEDRO PURIZACA PUESCAS 03469717 
PT-03370-BM SARITA COLONIA 
PT-56755-BM CRISTO MARINO 
7 JOSE RUMICHE PERICHE 03474704 PT-54497-BM MI MECHITA 
8 JUAN ALBERTO MOSCOL PAZO 02871614 TA-32119-BM KIAN JOSSUE 
9 ALVAREZ PURIZACA PABLO 03460146 PT-37739-BM DON PABLO 
10 PERCY RAUL PAZO PURIZACA 42915076 
TA-30813-BM VICTORIA DEL SEÑOR 
PT-26004-BM JESUS ES LA VICTORIA 
PT-38719-CM VICTORIA DE JEHOVA 
11 REINER CALIXTO PUESCAS PANTA 46215207 PT-27484-BM CINTHIA 





12 SEBASTIAN PURIZACA PURIZACA 46666121 
TA-14415-BM SIEMPRE DEMOS GLORIA A JEHOVA 
PT-40461-BM PROSPERO I 
 
13 MANUEL REY PURIZACA TEMOCHE 03500194 
TA-32304-BM SIEMPRE KASAMAR 
TA-32150-BM KASAMAR 
PT-35091-BM JESUS EL GLORIOSO VENCEDOR 
TA-50409-BM MARIA CRISTINA 
14 SANTOS OSWALDO PURIZACA FIESTAS 03503744 
TA-37582-BM JAIR MISAEL 
TA-32155-BM JOSE CALED 
15 ERIKA SOLEDAD LLENQUE OLAYA 03500374 
TA-32117-BM SIEMPRE MI JOSE WILFREDO 
TA-32741-BM SIEMPRE MI JOSE WILFREDO 
TA-33152-BM SIEMPRE MI JOSE WILFREDO 
16 FRANCISCO CHAPILLIQUEN FIESTAS 03467975 
TA-33202-BM CRISTO MARINO 
PT-55801-BM HERENCIA DE CRISTO 
17 JORGE LUIS JULCA FLORES 27844197 PT-38927-BM VICTOR DOMINGO 
18 JOSE CARLOS PURIZACA PURIZACA 47530237 
TA-57853-BM SIEMPRE JESUS EL MAESTRO 
PT-40442-BM KATHARINE 
TA-13402-BM SIEMPRE JESUS EL MAESTRO 
19 JOSE ROLANDO PURIZACA VITE 44120998 
TA-31659-BM SIEMPRE JORDANCITO 
TA-31649-BM JESUCRISTO EN EL JORDAN 
ZS-39138-BM JESUCRISTO EN EL JORDAN 
PT-51994-BM JESUCRISTO EN EL JORDAN 
20 LENER VLADIMIR CANGO NEYRA 45540146 
PT-03863-BM DEAMOS GLORIA A JEHOVA 
TA-32118-BM JESUS EL MAESTRO 
21 MANUEL FIESTAS PURIZACA 44086488 
TA-32306-BM JEHOVA REY DE LOS CORDEROS 
TA-41311-BM HUMBOLT II 
22 SANTOS MARCIANO FIESTAS PURIZACA 47368728 PT-51623-BM SIEMPRE CRISTO TE AMA 
23 WILFREDO CRUZ CALLE 70407291 PT-44002-BM JEHOVA CONSEJERO NUESTRO 









































































Anexo 12: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
